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 Pengembangan bahan ajar bahasa Arab didasarkan pada kenyataan belum tersedianya 
buku ajar bahasa Arab kelas XII. Pengembangan bahan ajar bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman siswa melalui proses pembelajaran. Kesulitan dalam memahami materi ajar 
banyak ditemukan dalam pembelajaran bahasa arab dikarenakan anggapan bahwa qawaid 
bahasa  arab  sangat sulit dan begitu kompleks. Belum tersedianya bahan ajar untuk 
pembelajaran bahasa Arab, kemudian, siswa yang hanya belajar di kelas XII dan sebelumnya 
di kelas X dan XI belum pernah belajar bahasa Arab, membuat siswa merasa asing ketika 
mengikuti pembelajaran bahasa Arab.  
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan. Research and 
Development (R&D) yang mengacu pada model Borg and Gall. Proses pengembangan model 
ini terdiri dari sepuluh langkah diantaranya: : (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, 
(3) Desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi 
produk, (8) uji coba pemakaian, (9)  revisi produk, (10) produksi massal. Dengan Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket, tes, dan wawancara.  
 Dari hasil analisis data diperoleh hasil Ha diterima, HO ditolak. sehingga terdapat 
perbedaan signifikan nilai hasil belajar Bahasa Arab siswa kelas XII Multimedia-3, sebelum 
dan sesudah menggunakan bahan ajar Nahu sebagai penunjang pembelajaran Bahasa Arab. 
Selanjutnya dari nilai rata-rata X2=77, 37, dan nilai rata-rata X1=62,79, yang berarti nilai 
Post-test lebih tinggi dari nilai Pre-test. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan 
pemahaman kognitif terhadap buku ajar yang dikembangkan.  
 
 
 مسخخلص البحث
المغة تلمي  النحو لردع  ردسي   للم  كتاب املالتطوير  .0202زحمُدا, اليساء. 
بهايانغكاسا  "تريتيك"مردسسة املهنية بعشر ني اثال الطالب لمصفلردى اللربية 
. ولُت العلىم التربُت والخعلُم . ربية اللغة العربيةالت, شعبت بحث حامعي. ميردان
 . الّشمالّيةاجلامعة اإلسالمّية احلكومّية سومطرة 
أهمل ولد الدهخىز  : املشرف الثاني       الدهخىز سالم الدًً املاحسخير: املشرف ألاول 
 . املاحسخير أحياس
 
 التعلم و،نح التعليمية، الموادكلمة الرئيسة:   
 
سدىد   س َو  عشس الثاوي العسبي الىخاب صف أن حلُلت إلى العسبُت الخعلُمُت املىاد جطٍى
س يهدف. بعد إوشاؤه ًخم لم ادة إلى الخعلُمُت املىاد جطٍى  عملُت خالل مً الطالب فهم ٍش
 لؼت أن افتراض بسبب العسبُت اللؼت حعلم في الخعلُمُت املىاد فهم في صعىبت جىحد. الخعلم
 وكذ في العسبُت، للؼت الخعلُمُت املىاد جىفس عدم. للؼاًت ومعلدة للؼاًت صعبت العسبُت اللعُد
 عشس والحادي الصفالعاشس في كبله وما عشس الثاوي الصف في ًدزسىن  الرًً الطالب الحم،
 اللؼت حعلم مخابعت عىد أحاهب بأنهم ٌشعسون الطالب ًجعل مما العسبُت، اللؼت ًدزسىا لم
 .العسبُت
س البحث هىع البحث هرا ٌسخخدم  س البحث. والخطٍى  إلى ٌشير الري( R &; D) والخطٍى
س عملُت جخيىن . وػال بىزغ هماذج  املحخملت( 1: )خطىاث عشس مً الىمىذج هرا جطٍى
( 5) ، الخصمُم صحت مً الخحلم( 4) ، املىخج جصمُم( 3) ، البُاهاث حمع( 0) ، واملشاول
بي الاسخخدام( 8) ، املىخج مساحعاث( 7) ، املىخج ججازب( 6) ، الخصمُم مساحعاث ( 9) ، الخجٍس
 هي املسخخدمت البُاهاث حمع جلىُاث مع. الضخم إلاهخاج( 12) ، املىخجاث مساحعاث
 .وامللابالث والاخخبازاث السأي اسخطالعاث
 زفض جم وزدث، بدًلت فسطُت هخائج عليها الحصىل  جم التي البُاهاث جحلُل هخائج مً 
 عشس الثاوي الصف العسبُت اللؼت طالب هدُجت في هبير اخخالف هىان ًيىن  بحُث. 2 فسطُت
 مً الخالي. العسبُت للؼت هدعم الخعلُمُت هاهى مىاد اسخخدام وبعد كبل ،3-املخعددة الىسائط
 الاخخباز بعد ما كُمت أن ٌعني مما ،X1 = 62,79 كُمت ومخىسط ،X2 = 77، 37 كُمت مخىسط
 .املخلدمت الخعلُمُت للىخب املعسفي الفهم في هبير فسق  هىان. الاخخباز كبل ما كُمت مً أعلى
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 الباب الاوا٫
ت٣ض اإلا  
 خلفية‌البحث .‌أ
جىحض نٗىبت في ٞهم اإلاىاص الخٗلُمُت في حٗلم اللٛت الٗغبُت بؿبب 
غ اإلاىاص  .اٞتراى أن لٛت ال٣اوص الٗغبُت نٗبت للٛاًت و ٣ٗضة للٛاًت ٖضم جٞى
الخٗلُمُت لخٗلم اللٛت الٗغبُت، زم الُالب الظًً ًضعؾىن ٣ِٞ في الٟهى٫ 
اله٠ الثاوي ٖكغ و٢بله في اله٠ الٗاقغ والخاصي ٖكغ الضعاؾُت لم ًضعؽ 
حن ٖىض  خابٗت حٗلم  اللٛت الٗغبُت،  ما حٗل الُالب ٌكٗغون بأنهم ٚحر  ألٞى
 .اللٛت الٗغبُت
 ىاعص الخٗلم التي حؿخسضم ٖاصة في اإلاضاعؽ إلاؿاٖضة الُالب ٖلى ٞهم هي 
 ا ختى آلان ٖلى خؼم ال٨خب. و ٘ طل٪ ، ٞان  ٗٓم خؼم ال٨خب لِؿذ ٢اصعة جما
حر ٞهم حُض ألؾباب  سخلٟت  ثل ٦خاب الخؼ ت التي جبضو  ملت ، واللٛت  جٞى
اإلاؿخسض ت  ٣ٗضة للٛاًت ، والٗضًض  ً ألاقُاء ألازغي التي ججٗل الُالب أ٢ل 
خماًؾا في الخٗلم. الخٗلم  ٘  ثل َظا اله٠  خٗت أؾهل لجٗل الٗضًض  ً 
ت غ اإلاىاص ؤلاصاٍع  .الُالب ٞهم حَى
في حٗلم اللٛت الٗغبُت َىا٥ أعب٘  هاعاث ًدخاحها الُالب إلج٣انها، وهي 
هي   هاعاث الاؾخمإ,  هاعاث ال٨الم,  هاعاث ال٨خابت,  هاعاث ال٣غاءة.ٖلم الىدى 
حؼء  ً اللٛت
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الٗغبُت التي جخٗلم ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بترجِب ال٩لماث في اللٛت الٗغبُت, وفي  
ؿم الٗلىم الٗغبُت التي جخٗلم الخٛحراث في ق٩ل الى٢ذ هٟؿه، َى ٖلم نٝغ ٢
 ال٩لماث الٗغبُت. 
ت, و زلُٟت ٧ل َالب  سخلٟت ، وبًٗها ًأحي  ً اإلاٗهض,  ً اإلاضعؾت الثاهٍى
ضاصًت. َالب الضعاؾاث الٗلُا  ً اإلاضعؾت الثاهىؾت و اإلاضعؾت  اإلاضعؾت ؤلٖا
ضاصًت و  اإلاٗهض, ال٨ثحرون ال    اإلاضعؾت الثاهىؾت الُالب الظًً ًخسغحىن  ً . ؤلٖا
ضاصًت قٗغوا ٚحر  ألٝى    ًٟهمىن صعوؽ اللٛت الٗغبُت والظًً  ً اإلاضعؾت ؤلٖا
ت حضا. وبىاء ٖلى طل٪، ًٟترى   ٘ اإلاهُلخاث الجضًضة التي ٧اهذ ٚحر  ألٞى
الباخث أن َىا٥ خاحت ئلى ٦خب الخضَعـ اإلاهاخبت إلاؿاٖضة الُالب ٖلى ٞهم 
ظا غ حٗلُم هدى ٦خاب جضَعـ  حٗلم اللٛت الٗغبُت.  َو ٌشج٘ الباخث ٖلى جٍُى
خ٪  ت اإلاهىُت جٍغ ٤ُ لُالب اللٛت الٗغبُت الٟئت الثاهُت ٖكغة اإلاضعؾت الثاهٍى ٞع
 بهاًاو٩ٛاعا.
 اسئلة‌البخث‌ .‌ب
 اؾدىاصا ئلى الخلُٟت أٖالٍ ًم٨ً جدضًض نُاٚت اإلاك٩لت ٖلي الىدى الخالي: 
غ ؤلاحغاتي للمىاص الخٗلُمُت ا .1 إلاىاؾبت الخخُاحاث الُالب ٦ُُٟت الخٍُى
خ٪ بهاًاو٩ٛاعا؟ ت اإلاهىُت جٍغ  الٟئت الثاهُت ٖكغة اإلاضعؾت الثاهٍى
ا  .2 َغ ٠ُ٦ هخاةج الخد٤٣  ً صخت الخبراء ٖلى اإلاىخجاث التي جم جٍُى
خ٪ بهاًاو٩ٛاعا؟ ت اإلاهىُت جٍغ  للُالب الٟئت الثاهُت ٖكغة اإلاضعؾت الثاهٍى
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٤ٞ  ٘ الٟهل الضعاس ي الٟئت َل ٌٗمل َظا اإلاىخج ٦ماصة حٗلُمُت جخىا .3
خ٪ بهاًاو٩ٛاعا؟  ت اإلاهىُت جٍغ  الثاهُت ٖكغة اإلاضعؾت الثاهٍى
‌ثحديد‌البحث .‌ج
واؾدىاصا ئلى زلُٟت اإلاك٩لت، َىا٥ خض للمك٩لت بالىٓغ ئلى  دضوصًت 
ٗالُت الى٢ذ, ال٣ًاًا التي ًخم صعاؾتها جغ٦ؼ ٣ِٞ ٖلى اإلاىاص  الخ٩لٟت ٞو
غ اإلاىاص الخٗ ـ للٛت الٗغبُت  ً اله٠ الثاوي الخٗلُمُت، وجٍُى ٤ُ جضَع لُمُت ٞع
خ٪ بهاًاو٩ٛاعا الزخباع الهالخُت  ت اإلاهىُت جٍغ ٖكغ  الثاهُت ٖكغة اإلاضعؾت الثاهٍى
واإلاىاص الخٗلُمُت و٦مغح٘ ئيافي للمؿخسض حن أو هاقِ  ً  خٗلمي اللٛت 
 الٗغبُت.
 أَضاٝ البدث وؾهىلت الاؾخسضام  . ص
تالٛغى  ً َظٍ الضعاؾت َى    ٗٞغ
٤ُ في حٗلم اللٛت الٗغبُت في اله٠ الثاوي  .1 ٞٗالُت ال٨خب الخٗلُمُت لٞغ
خ٪ بهاًاو٩ٛاعا.  ت اإلاهىُت جٍغ  ٖكغ اإلاضعؾت الثاهٍى
٤ُ في اله٠ الثاوي   .2 ـ ٦خاب ٞع اؾخجابت اإلاٗلم والُالب لىدى  الخضَع
خ٪ بهاًاو٩ٛاعا ت اإلاهىُت جٍغ  ٖكغ اإلاضعؾت الثاهٍى
 اؾخسضا اث البدث
ت ألا٧اصًمُتالضعاؾاث  .1  الىٍٓغ
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أ ل  ت ، ٍو  ٘ َظا البدث ، ًم٨ً اؾخسضام الىخاةج للمؿاَمت في اإلاٗٞغ
الباخثىن أن ج٩ىن َظٍ ال٨خابت ٢اصعة ٖلى  ؿاٖضة الجمهىع في 
 الخهى٫ ٖلى اإلاٗلى اث. ٦ما أنها ئقاعة ئلى الخٗلُم والخٗلم.
 الٟىاةض الٗملُت  .2
  ضعؾت . أ
حٗلم اللٛت الٗغبُت ٢ض ج٩ىن َظٍ ال٨خابت  اصة  غحُٗت في 
ت ئياُٞت  ً ألاصب اإلاضعس ي  و جمٖى
  ضعؽ . ب
 ٦مهضع ئيافي لإلخالت واإلاىاص الخٗلُمُت في الخضَعـ
 الُالب  . ج
٦مىعص للخٗلم و ىاعص ئياُٞت، إلاؿاٖضة الُالب ٖلى ٞهم  ٘ 
 أؾلىب ال٨خابت أز٠ وػها وأؾهل لٟهم
‌مواصفات‌البحث‌املحوقعة .‌ذ
حٗلُمُت ٞئت الثاوي ٖكغ اإلاضعؾت اإلاهىُت اإلاىخجاث اإلاىخجت في ق٩ل  ىاص  
خ٪ بهاًاو٩ٛاعا  ٘  ىيٕى الخ٣ىُت ألاؾاؾُت للٛت الٗغبُت التي ًم٨ً  جٍغ
اؾخسضا ها الُالب واإلاٗلمحن ٦مىاص حٗلُمُت، وبالخدضًض  ٘  ىانٟاث اإلاىخج 
 .  الخالُت
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ت )اإلاىاص  .1 الم اإلاُبٖى الك٩ل اإلااصي لل٨خاب في ق٩ل وؾاةل ؤلٖا
ت( َ ى الخض ألاصوى واملخمىلت ) ً الؿهل أن ًخم ئلى ٧ل  ٩ان( اإلاُبٖى
خ٪  ت اإلاهىُت جٍغ ٣ا إلاؿخىي اله٠ الثاوي ٖكغ  اإلاضعؾت الثاهٍى ٞو
 بهاًاو٩ٛاعا
 ٘ أبٗاص وع٢ُت  ون٠ ال٨خب الخٗلُمُت باؾخسضام وع١ بذجم   .2
ؾم٨ُت. ال٨خابت الىهُت ٌؿخسضم  سخل٠ الخٍُى وأحجام الخِ ، 
يبغي أن جىٟظ في ًٞال ًٖ ألىان الخِ  إلاؿاٖضة ال٣غاء في التر٦حز ، ٍو
ـ.  ئُٖاء الًِٛ ٦ى٣اٍ  ً ٦خاب الخضَع
3.  ً   جهؼة بخماٍع
 اؾخسضم لٛت ًٟهمها ال٣غاء بؿهىلت. .4
 أهمية‌البحث‌والحطويرو.  
و٢ض جم جىُٟظ الٗضًض  ً َظٍ الجهىص الخٗلُمُت  ً زال٫ اؾخسضام 
ل٣ٗالوي  ً ٢بل زبراء الخٗلُم الضعاؾاث ال٣ٗالهُت. َظا الخُاب أو الى٣اف ا
بُت أو البدىر في  البا  ا ال جلحها صعاؾاث ججٍغ والخضَعـ ٖلى وحه الخهىم ، ٚو
َظا املجا٫. ال ًم٨ً جدضًض اإلاٗلماث أو حجم حىصة الخضَعـ  ً زال٫ ٞٗالُخه
1.  
                                                          
1
Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan, (Jakarta: 
Prenadamedia  Grup, 2113), hal.  913 
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م٨ً ط٦غ َظٍ    َىا٥ ٖضة أؾباب جضٖى ئلى الخاحت ئلى بدىر الخىمُت. ٍو
٣ا٫ ؿخمض الؿبب ألاؾاس ي  .ٖلى الىدى الخالي (Van Dekker)ٞان ص٨ًغ ألاؾباب ٞو َو
 ً الغأي بأن الىهج البدثي "الخ٣لُضي" ) ثل البدث في الٍاؾخ٣هاء، والاعجباٍ، 
غ ونٟت  ت، وهاصعا  ا ًٞى ب(  ٘ التر٦حز ٖلى البدىر ال ًه٠ ؾىي اإلاٗٞغ والخجٍغ
ُم. ؾبب آزغ، الغوح َبُت  ُٟضة في خل و٢ًاًا الخهمُم في الخٗلم أو الخٗل
.  وحُٛي ؾُاؾت ئنالح الخٗلُم 2الٗالُت والخ٣ُٗض لُبُٗت ؾُاؾت ئنالح الخٗلُم 
 ئلى هُا١ 
ً
َظٍ َاةٟت واؾٗت  ً الُب٣اث جتراوح بحن هُا١ ؾُاؾاث واؾ٘ حضا
هٗب جُب٣ُها.  ٦ثحرة ٍو
ً
 ي٤ُ  ً الؿُاؾاث التي حكمل أَغاٞا
‌افتراضات‌الحنمية‌وحدودها. ػ
٤ُ الضعاؾت لُالب اللٛت  في بدث ًٖ  ـ ٞع غ ٦خاب هدى و جضَع جٍُى
خ٪ بهاًاو٩ٛاعا بهاًاو٩ٛاعا  الٗغبُت  ً اله٠ الثاوي ٖكغ اإلاضعؾت اإلاهىُت جٍغ
 الباخثحن لضيهم اٞتراى أن: 
غ  ىاص حٗلُمُت حؿخد٤ الازخباع .1  جٍُى
  غاح٘ ئياُٞت للمٗلمحن .2
 الخضَعـالُالب ٢اصعون ٖلى الضعاؾت بك٩ل  ؿخ٣ل  ٘ ٦خاب  .3
 الُالب ًدبىن اإلاىاص الخٗلُمُت اإلاخ٣ض ت .4
اصة هخاةج حٗلم الُالب .5  هخاةج ٍػ
                                                          
2
 Ibid., hal. 872 
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ئلى حاهب اٞتراى الباخثحن ٌكٗغون أًًا أهه في البدث، والباخثحن  
 :ججغبت ال٣ُىص حكمل
غ اإلاىاص الخٗلُمُت ال٣ُام به ٣ِٞ في اله٠ الثاوي ٖكغ  .1 جٍُى
 بهاًاو٩ٛاعا
 الخ٩لٟت.قغاء البدىر ًخُلب ال٨ثحر  ً  .2
الخ٩ى ُت و  ضعؾت  ًم٨ً جىُٟظ اإلاىاص الخٗلُمُت في  ضعؾت ٖالُت  .3
 ٖالُت الخانت
ؾِخم الخد٤٣  ً اإلاىاص الخٗلُمُت  ً ٢بل زبراء اإلاىاص ، و ماعس ي  .4
 لخٗلم الظي َى  ضعؽ اللٛت الٗغبيا
8 
 
 
 
 الباب الثاوي
ت ال  بدثهٍٓغ
غ اإلاىاص الخٗلُمُت - أ  جٍُى
٠ اإلاىاص الخٗلُمي .1  حٍٗغ
اةُت )والتي ًم٨ً  اإلاىاص الخٗلُمُت هي  اصة حٗلُمُت لها زهاةو ٞحًز
 3 الخٓتها ، ولِـ ٨ٞغة أو  ٟهىً ا( ًخم اؾخسضا ها لدؿهُل ٖملُت الخٗلم. 
٣ا٫  ال٪ ً  (Malik)ٞو اإلاىاص الخٗلُمُت هي حؼء  هم  (Fajarini) في ٞاحاٍع
ـ التي جدخل  ٩اهت التي جدضص هجاح أوكُت الخٗلُم والخٗلم   ً ٖملُت الخضَع
اإلاخٗل٣ت بخد٤ُ٣ أَضاٝ الخٗلم و أوكُت الخضَعـ والخٗلم. ولظل٪، ًجب الىٓغ 
  4بٗىاًت في اإلاىاص الخٗلُمُت.
ىُى )و  ٍغ ضا  ِكان في ئ٩ًى ؾٞى ( اإلاىاص الخٗلُمُت هي ٣ٞSupriyantoا٫ ٍٞغ
ال٨خاباث التي لها  حزة أو التي حٗبر ًٖ ألا٩ٞاع بك٩ل صاةم أو بٌٗ  جاالث 
5الاَخمام. 
                                                          
3
 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta:Kencana, 
2111), hlm.118 
4
 Anindya Fajarini, Pengembangan Bahan Ajar Ips, ( Jember: -, 2118), hal 8. 
;
Eko Supriyanto, Desain Kurikulum Berbasis Sks Dan Pembelajaran Untuk Sekolah Masa 
Depan, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2118), hal. 13;. 
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ت  ً   ً بٌٗ َظٍ آلاعاء ًم٨ً اؾخيخاج أن اإلاىاص الخٗلُمُت هي  جمٖى
 دخىي ٖلى اإلاىاص. أصواث الخٗلم اإلاهممت لدؿهُل الخٗلم الظي ً
جخ٩ىن اإلاىاص الخٗلُمُت  ً  ىاص  ٨خىبت أو وؾاةِ أو ٌؿهلها  ٗلم 
ظا ٌكمل اإلاىاص للٛغى الغةِس ي والهضٝ  ؾِؿخسض ه الُالب لخل٣ي ألاَضاٝ. َو
الجهاتي وحمُ٘ اإلاىاص لخدؿحن الظا٦غة وه٣ل. وحكحر اإلاىاص الخٗلُمُت ئلى ٧ل  اصة 
غاى.  ىحىصة ًجغي ص جها، و٦ظل٪ ئلى ا ا زهُها لهظٍ ألٚا َغ إلاىاص التي جم جٍُى
وحكمل َظٍ اإلاىاص اإلاٗلى اث التي ؾِخم اؾخسضا ها  ً ٢بل اإلاخٗلمحن لخىحُه 
 6ج٣ض هم  ً زال٫ الخٗلم. 
 ‌خصائص‌املواد‌الحعليمية .2
يبغي أن   ً الًغوعي أن ج٩ىن اإلاىاص الخٗلُمُت  ُل٣ت في الخٗلم ، ٍو
٣ا إلااحغ في َجري بغاَغصًىهى وألانض٢اء.   ٩ًىن للمىاص الخٗلُمُت الجُضة ؾمت. ٞو
جىن٠ُ الخهاةو الٟٗالت للمىاص الخٗلُمُت  ً "زل٤ الخٗلم الضاٞ٘ 
ت لٟترة أ اصة هدُجت الخٗلم حٗل الُالب الاخخٟاّ باإلاٗٞغ َى٫ جم٨حن الُالب ٍػ
                                                          
<
Metri Setyaning Komala Sari, Disertasi Magister: “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis 
Discovery pada Pembelajaran Ipa Materi Cahaya Kelas IV Sekolah Dasar”, (Lampung: 
Universitas Lampung, 2117), hal.;. 
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ت" ، والتي لها  ٗجى أ٦ثر أو أ٢ل  ثل زل٤ الضاٞ٘ الخٗلم جخًمً هخاةج 7جُب٤ُ اإلاٗٞغ
ت.  الخٗلم خُث ًم٨ً للُالب جُب٤ُ اإلاٗٞغ
٣ا٫ )ال٨خاب اإلاضعس ي( "جخ٩ىن  ً خ٣ُ٣ت  (Jhon Dewey)   ىيٕى ٞو
وي٘ خالت لها لىخٔ ، وجظ٦غ ، و٢غاءة ، وجدضر ًٖ ، وألا٩ٞاع اإلا٣ترخت ، في ؾُا١ 
ـ "ًخ٩ىن  ً الخ٣اة٤ التي لىخٓذ ، 8الٛغى ٣ا ل٨خاب حىن صًىي الخضَع . ٞو
غ الىي٘ الظي  جظ٦غث ، و٢غاءة ، وجدضر ًٖ ، وألا٩ٞاع اإلا٣ترخت ،  ً أحل جٍُى
  له ٚغى. 
ى ٦خاب حُض ٌٗلم، وطل٪ باؾخسضام  دخىي حُض  الخض ألاصوى، َو
٣ا إللحن البىه٩ا . ٦خاب 9والخىُٓم وأٖغب بهىث حُض وأؾلىب حٗلُمي حُض ٞو
ـ باؾخسضام املخخىي وؤلا٢ىإ حُضة و الال٣اء  الؼواج َى ٖلى ألا٢ل ٦خاب الخضَع
 )ازخُاع ال٩لمت(. 
٣ا٫ جي (Jasmadi)حؿماصي  و(Widodo) وصوصو ٞو خى٫   (fajarini)في ٞاحاٍع
 :  11زهاةو اإلاىاص الخٗلُمُت، لضًه الخهاةو الخالُت
                                                          
7
Henry Praherdhiono dkk, Teori dan implementasi Teknologi Pendidikan, (Malang: CV 
Seribu Bintang, 2119), hal 137. 
2
 K.W.Chau, Curriculum Innovation In Changing Societies, (Rotterdam: Sense Publisher, 
2113), hal. 91;. 
  
3
Marry Ellen Lepionka, Writing And Developing Your College Text Book, (USA: Atlantic 
Path, 2118, hal. xiii. 
 
11
 Anindya Fajarini, Pengembangan Bahan Ajar Ips, ( Jember: Tanpa Penerbit, 2118), hal. 
8-9.  
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ً ٖلى حٗلُم  . أ الخٗلُم الظاحي، ًم٨ً للمىاص الخٗلُمُت حٗل الُالب ٢اصٍع
أهٟؿهم  ٘ اإلاىاص الخٗلُمُت اإلاخ٣ض ت. لخد٤ُ٣ الُاب٘ الخٗلُمي الظاحي 
ًجب أن ٩ًىن لها ٚغى واضر الهُاٚت، ؾىاء الهضٝ الجهاتي والهضٝ 
ما ا بحن، باإلياٞت ئلى اإلاىاص الخٗلُمُت ؾٝى حؿهل ٖلى الُالب للخٗلم ج
حر اإلاىاص الخٗلُمُت حٗبئتها ئلى وخضاث أو أوكُت أ٦ثر   ً زال٫ جٞى
 جدضًًضا. 
ظا َى ، وحمُ٘ اإلاىاص اإلاؿخٟاصة  ً وخضة واخضة  ً  . ب الظاحي الىاعصة ، َو
ُت صعؽ في  اصة واخضة بال٩ا ل. لظل٪ ًجب أن  ال٨ٟاءة أو ال٨ٟاءة الٟٖغ
اب واخض ٩٦ل لدؿهُل جدخىي اإلاىاص الخٗلُمُت ٖلى حمُ٘ أحؼائها في ٦خ
 حٗلم ال٣اعب للمىاص الخٗلُمُت. 
ا ال حٗخمض ٖلى  ىاص حٗلُمُت  َغ ج. الى٢ٝى وخضٍ َى  اصة حٗلُمُت ًخم جٍُى
أزغي أو ال ًيبغي اؾخسضا ها باال٢تران  ٘  ىاص حٗلُمُت أزغي. أي أهه 
خماص ٖلى  ىاص حٗلُمُت  ًم٨ً اؾخسضام اإلاىاص الخٗلُمُت بمٟغصَا صون الٖا
 ي. أزغ 
الخ٠ُ٨، أي أن ج٩ىن للمىاص الخٗلُمُت ٢ضعة ٖالُت ٖلى الخ٠ُ٨  ٘  ص.
 جُىع الٗلم والخ٨ىىلىحُا.
غى اإلاٗلى اث التي ًبضو أن ج٩ىن ٌ.  ؾهلت الاؾخسضام، أي أي حٗلُماث ٖو
 ُٟضة ووصًت إلاغجضيها، بما في طل٪ ؾهىلت اإلاؿخسض حن في الاؾخجابت 
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باث. وبالخال ٣ا لٚغ ي ٞان اإلاىاص الخٗلُمُت  ىحىصة صاةما والىنى٫ ئلحها ٞو
 لدؿهُل ال٣اعب أن ٩ًىن ٖلى ٖلم واضر. 
 عناصر‌املواد‌الحعليمية. 3
٣ا٫ َىا٥ ؾخت  ٩ىهاث التي جدخاج ئلى أن ج٩ىن   ( Prastowo) ٞغاؾُىو  ٞو
ت جخٗل٤ الٗىانغ التي ًجب أن ج٩ىن في اإلاىاص الخٗلُمُت ٖلى الىدى الخالي  . 11 ٗغٞو
 صلُل الخٗلم  . أ
وحكمل َظٍ اإلا٩ىهاث ألاولى حٗلُماث للمٗلمحن واإلاخٗلمحن. ًخم قغح 
٦ُُٟت حٗلُم اإلاٗلمحن اإلاىاص الُالبُت و٠ُ٦ ًجب ٖلى الُالب حٗلم اإلاىاص 
 في اإلاىاص الخٗلُمُت.
 ال٨ٟاءاث التي ًخٗحن جد٣ُ٣ها . ب
ال٣هض  ً َظا الٗىهغ الثاوي َى ال٨ٟاءة التي ؾٝى ًد٣٣ها 
ضعج في اإلاىاص اإلاخٗلمىن. ًجب ٖلى از ُت أن ٌكغح ٍو خهاص ي الخٖى
الخٗلُمُت ٖلى أؾاؽ ال٨ٟاءاث ألاؾاؾُت أو ال٨ٟاءاث ألاؾاؾُت أو 
  إقغاث جد٤ُ٣ هخاةج الخٗلم التي ًجب ٖلى الُالب ئج٣انها.
 ج.  ٗلى اث الضٖم
                                                          
11
Ibid., hal. 7.  
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ت ئياُٞت  ً اإلاٗلى اث التي ًم٨ً أن   ٗلى اث الضٖم هي  جمٖى
لظل٪ ؾ٩ُىن  ً ألاؾهل ٖلى الُالب حٛلب ٖلى اإلاىاص الخٗلُمُت ، 
ت اإلاخٗلمحن أ٦ثر قمىال. ت اإلا٨دؿبت. وؾخ٩ىن  ٗٞغ  ئج٣ان اإلاٗٞغ
ً  ص. جماٍع
َظا الٗىهغ الغاب٘ َى ق٩ل  ً أق٩ا٫ الىاحب اإلاُٗى للمخٗلمحن 
ب ٢ضعة اإلاخٗلمحن بٗض حٗلم اإلاىاص الخٗلُمُت.  لخضٍع
 حٗلُماث الٗمل أو حضو٫ البُاهاث ٌ.
الٗمل هي وع٢ت واخضة أو ٖضة ٢ُ٘  ً الىع١ جدخىي الٗمل أو وع٢ت 
٣ت التي ًخم بها جىُٟظ بٌٗ  ٖلى ٖضص  ً الخُىاث ؤلاحغاةُت للٍُغ
ألاوكُت أو ألاوكُت التي ٣ًىم بها الُالب ُٞما ًخٗل٤ باإلاماعؾت و ا 
 ئلى طل٪
 الخ٣ُُم.و
ظا الٗىهغ ألازحر َى حؼء  ً ٖملُت الخ٣ُُم. في ٖىهغ الخ٣ُُم  َو
ٖضص  ً ألاؾئلت التي حؿتهضٝ اإلاخٗلمحن ل٣ُاؽ  ضي ئج٣ان َىا٥ 
 ال٨ٟاءاث التي ًىجخىن ٞحها بٗض  خابٗت ٖملُت الخٗلم.
  ٟهىم ئٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت.4 
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غ اإلاىاص الخٗلُمُت. َىا َى  ٣ا ل٣ىاٖض جٍُى غ اإلاىاص الخٗلُمُت ٞو ًجب جٍُى
 ئٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت:
الخٗلُمُت  ٘ اإلاخٗلمحن الظًً ًخابٗىن ٖملُت . ًجب ج٠ُُ٨ اإلاىاص 1
 الخٗلم
 .  ً اإلاخى٢٘ أن حٛحر اإلاىاص الخٗلُمُت ؾلى٥ اإلاخٗلمحن2
. ًجب أن ج٩ىن اإلاىاص الخٗلُمُت اإلاُىعة  خ٣ٟت  ٘ اخخُاحاث 3
 الخهاةو الظاجُت.  
 بغا ج الخٗلُم والخٗلم اإلا٣غع ٣ٖضَا  - 4
 ى  ً أوكُت حٗلُمُت  دضصة،و٢ض جًمىذ اإلاىاص الخٗلُمُت الٛغ  - 5
ولضٖم جد٤ُ٣ ألاَضاٝ، ًجب أن جخًمً اإلاىاص الخٗلُمُت اإلاىاص  - 6
،ً  الخٗلُمُت بالخٟهُل، ؾىاء لألوكُت أو الخماٍع
 12. َىا٥ ج٣ُُم ٦خٛظًت  غجضة وأصاة ل٣ُاؽ  ٗض٫ هجاح اإلاخٗلمحن. 7
 أنواع‌املواد‌الحعليمية -5
٣ا ٖبض  جُض ،  ً خُث ق٩لها ، ًم٨ً أن ج٩ىن اإلاىاص الخٗلُمُت ٖلى  ٞو
ألا٢ل أعبٗت: 
13 
 
                                                          
18
Chomsin S. Widodo dan Jasmadi, Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Komptensi, 
(Jakarta: Gramedia, 2118), hal. :8. 
 
19
Anindya Fajarini, op.cit.,  hal. 2. 
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ت  ثل اليكغاث وال٨خب والىخضاث الضعاؾُت وأوعا١ ٖمل  -أ  اإلاىاص اإلاُبٖى
غاُٞت/الهىع   الُالب وال٨خِباث والهىع الٟىجٚى
ب. ًخم ؾمإ اإلاىاص )الهىث(  ثل ٧اؾِذ، عاصًى، الُٟيُل، والهىث 
 ال٣غم اإلاًٛىٍ. 
ت  ثل أ٢غام الُٟضًى اإلاض جت  -ج ـ الؿمُٗت البهٍغ  ىاص الخضَع
 وألاٞالم و ٨براث الهىث، 
. -ص   ىاص حٗلُمُت جٟاٖلُت  ثل ال٣غم الخٟاٖلي اإلاًٍٛى
٣ا٫ الٗمل, ًم٨ً جمُحز اؾدىاصا ئلى ٦ُُٟت  Prastowo ( ٞغاؾُىو ) ٞو
 اإلاىاص الخٗلُمُت ئلى زمؿت أهىإ ، وهي: 
 أ. اإلاىاص الخٗلُمُت ٚحر اإلاخى٢ٗت.
لى حهاػ ٖغى لٗغى َظٍ اإلااصة الخٗلُمُت هي  اصة حٗلُمُت ال جدخاج ئ 
اث ُٞه بدُث ًم٨ً للُالب اؾخسضام اإلاىاص الخٗلُمُت  باقغة )ال٣غاءة  ,املخخٍى
 الهىع والغؾىم البُاهُت، و ا ئلى طل٪.  واإلاكاَضة و غا٢بت(. أ ثلت:
 اإلاىاص الخٗلُمُت اإلاخى٢ٗت -ب 
 اإلاىاص الخٗلُمُت اإلاخى٢ٗت هي  ىاص حٗلُمُت جخُلب. 
  باصب ٦خابت اإلاىاص الخٗلُمُت -6
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٣ى٫ طو  ىلضي ٞاوي ٖلم اهه  ((Zulkarnainiال٣غهُجىٍو فى خمؼة ًىوـ َو
 . 14 ً احل اٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت ًجب ان ج٣ىم ٖلى اإلاباصب الثالزت الخالُت
  باصب الهلت .1
 بضأ ألاَمُت أو اإلاؿاءلت أو ًغجبِ اعجباَا وز٣ُا، بمٗجى أن اإلاىاص 
الخٗلُمُت ًيبغي أن ج٩ىن طاث نلت بخد٤ُ٣ ال٨ٟاءاث ألاؾاؾُت وال٨ٟاءاث 
اؾُت. ئطا ٧اهذ ال٣ضعة اإلاخى٢ٗت للمخٗلم خٟٓذ الخ٣ُ٣ت ، ٞان اإلاىاص اإلا٣ض ت ألاؾ
هي خ٣ُ٣ت. ئطا ٧اهذ ال٨ٟاءة ألاؾاؾُت جخُلب ال٣ضعة ٖلى ال٣ُام بص يء  ا ، ٞان 
٣ت لٟٗل ش يء  ا ، لظل٪ ٞهى الخهم.    اصة الضعؽ هي ئحغاء أو ٍَغ
  بضأ الاحؿا١  -2
ي ئٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت. ٖلى ؾبُل  بضأ الاحؿا١ َى الهمىص الٗؼؾان ف
اإلاثا٫ ، جخُلب ال٨ٟاءاث ألاؾاؾُت ٢ضعة اإلاخٗلمحن ٖلى ئج٣ان زالزت أهىإ  ً 
ا زالزت أهىإ. ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال٣ضعة التي  ً  ًً اإلاٟاَُم ، واإلاىاص اإلا٣ض ت أً
 ، واإلااصة ٖلى ألا٢ل
ً
ً اؾخيخاجي أوال بمٗجى  اإلاخى٢٘ أن ًخ٣جها اإلاخٗلمىن هي ج٩ٍى
ظا  . َو
ً
 و٦ُُٟت  غاحٗت الاؾخضال٫ أوال
ً
اؾخيخاجي أو٫ ، و٦ُُٟت ئوكاء اؾخيخاجي أوال
لب  ىه. 
ُ
  ا َ
  بضأ ال٨ٟاًت -3
                                                          
1:
Hamzah Yunus dan Heldy Vanni Alam, Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 
8119, ( Yogyakarta: Deepublish, 2115, hal. 1<:-1<;. 
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ٗجي  بضأ ال٨ٟاًت أن اإلاىاص اإلا٣ض ت ًيبغي أن ج٩ىن ٧اُٞت بما ٨ًٟي  َو
ص لخد٤ُ٣ ال٨ٟاءة ألاؾاؾُت. اإلاىاص لِؿذ نٛحرة حضا ولِـ ٦ثحرا. وإطا ٧اهذ اإلاىا
٢لُلت حضا، ٞمً اإلاغجر أال ًخم٨ً اإلاخٗلمىن  ً جد٤ُ٣ ال٨ٟاءاث ألاؾاؾُت 
باؾخسضام َظٍ اإلاىاص. ئطا ٧ان ال٨ثحر  ً اإلاىاص ؾٝى ٩ًىن ال٨ثحر  ً الى٢ذ 
ت طل٪  اإلاؿتهل٨ت إلاٗٞغ
 زُىاث ازخُاع اإلاىاص الخٗلُمُت -7
 جدضًض ال
ً
جىاهب بك٩ل ٖام ، حكمل زُىاث ازخُاع اإلاىاص الخٗلُمُت أوال
 
ً
 أو  غحٗا
ً
الىاعصة في ال٨ٟاءاث ألاؾاؾُت وال٨ٟاءاث ألاؾاؾُت التي جهبذ  غحٗا
الزخُاع اإلاىاص الخٗلُمُت ، والخُىة الخالُت هي جدضًض أهىإ اإلاىاص، والخُىة الثالثت 
ًسخاع اإلاىاص الخٗلُمُت اإلاىاؾبت أو طاث الهلت إلاٗاًحر ال٨ٟاءة وال٨ٟاءاث ألاؾاؾُت 
 . 15َا. وأزحرا، ازخُاع  هضع اإلاىاص الخٗلُمُتالتي جم جدضًض
اة٠ اإلاىاص الخٗلُمُت -8  ْو
٣الـ  اة٠ Prastowoٞو ، ٞان وحىص  ىاص أو  ىاص حٗلُمُت له ٖضص  ً الْى
ُٟت  ان  ً الخهي٠ُ للْى وؾهىلت الاؾخسضام في أوكُت الخٗلم. َىا٥ هٖى
٣ا للخؼب اؾخسضام اإلاىاص  ٣ا الغةِؿُت للمىاص الخٗلُمُت، ٞو الخٗلُمُت والثاهُت ٞو
غاٝ التي حؿخسضم اإلاىاص   ئلى ألَا
ً
الؾتراجُجُت الخٗلم اإلاؿخسض ت. واؾدىاصا
                                                          
15
 Andi Prastowo, Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu, 
(Jakarta: Kencana, 2102), hal. 817.  
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اة٠  حن، َما ْو اة٠ اإلاىاص الخٗلُمُت ئلى هٖى الخٗلُمُت، ًم٨ً الخمُحز بحن ْو
اة٠ للمخٗلمحن  . 16للمٗلمحن وْو
ُٟت اإلاىاص الخٗلُمُت للمٗلمحن .1  ْو
ـ  حر الى٢ذ للمٗلمحن في الخضَع  أ. جٞى
 حُٛحر صوع اإلاٗلمحن  ً  ٗلم ئلى  ِؿغ .ب
 جدؿحن ٖملُت الخٗلم ًهبذ أ٦ثر ٦ٟاءة وجٟاٖال. .ج
اإلاباصب الخىححهُت للمٗلمحن الظًً ؾُىحهىن حمُ٘ أوكُتهم في ٖملُت . ص
ؿها للمخٗلمحن.  غ ال٨ٟاءة التي ًيبغي جضَع  الخٗلم وهي حَى
 خ٣ُُم لىخاةج الخٗلمأصواث ال .  ٌ
اة٠ اإلاىاص الخٗلُمُت للمخٗلمحن .2  ْو
ً، أ.   ًم٨ً للمخٗلمحن الضعاؾت صون أي  ٗلم أو أنض٢اء الُالب آلازٍغ
ضوهه  ب. ًم٨ً للمخٗلمحن الخٗلم في أي و٢ذ وفي أي  ٩ان ًٍغ
تهمج ٣ا لؿٖغ  . ًم٨ً للمخٗلمحن الخٗلم ٞو
ـ ج٣ىُاث ٦خابت ال٨خب3  . جضَع
في جضَعـ ٦خابت ال٨خب:الخ٣ىُاث الخالُت 
17 
                                                          
1<
Ibid., hal. 13; 
17
Heru Susanto, Teknik Penysusunan Buku Ajar, workshop penyusunan buku ajar, 
Universitas Muhammadiyah Semarang, 81 februari 2113, hal. <. 
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ا و ً زم  أ. جدضًض  ىيٕى /  جا٫ جضَعـ ٖلم ال٨خب التي ؾِخم ئوكاَؤ
٣ا ملجا٫ الخبرة(. ـ ال٨خب التي ًم٨ىىا )ٞو  ئوكاء  ىيٕى /  جا٫ جضَع
ت  ؿتهضٞت . ب  جدضًض  جمٖى
 جدضًض ٩َُل الجؿم.  ج
وج٣ىُاث ص. ال٨خابت باجبإ ال٣ىاٖض الٗلمُت الؿاةضة )ولِـ الاهخدا٫، 
 الا٢خباؽ، و ا ئلى طل٪(
هٓغ ال٨خب الخٗلُمُت طاث الهلت التي ٧اهذ َىا٥.......... َىا٥ . ٌ
 بالٟٗل؟ ًجب أن ج٩ىن  سخلٟت
و.  ا ًم٨ً ج٣لُضٍ  ً َظٍ ال٨خب، ال جيس ى الخٗضًل والاؾدكهاص ئطا ٧ان 
 َىا٥ ٖضة أقُاء حؿخسضم
 . اؾأ٫ الٟئت اإلاؿتهضٞت  ا َى  ُلىب  ً ٦خابػ
زل٤ اإلاىايُ٘ ألا٦ثر خاحت ٖلى هُا١ واؾ٘  ً ٢بل الٗضًض  ً  .ح
 الٟئاث اإلاؿتهضٞت 
 ٧ىوؿد٨ُخىا٫  -1
 . الخهى٫ ٖلى  غاحٗت  ً ٢بل ألا٢غان.
 جعلم‌النحو. ب
  جعريف‌علم‌النحو. 1
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ٖلم الىدى َى حؼء  ً اللٛت الٗغبُت التي جخٗلم ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت 
ؿمى َظا الٗلم أًًا ٖلم ٢ىاص )ٖلم ال٩لمت في الجمل الٗغبُ –بالهُاٚت  ت. َو
 –٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت(. ٦ما ًغجبِ ٖلم الىدى في ٦ثحر  ً ألاخُان بٗلم قٝغ 
. حؼء  ً اللٛت الٗغبُت التي جدخاج ئلى الخُٛحراث في ق٩ل ال٩لماث  هاَى قٝغ
 18الٗغبُت. 
 ٧ان الٗغب ٢ض ويٗىا ٢ىاٖض اللٛت ال٨الؾ٨ُُت  ً لٛتهم ، ٦ما ًٓهغ في
 . 19ال٣غآن
٣ا لهجري ٚىهخىع  اث َىا٥ َى اؾم التر٦ُبُت، ٞو حؼء واخض  ً اللٍٛى
ٛان في دمحم هاحؿحر وبىاء الجملت أها عخمت واحي َى الظي ًىا٢ل الهُا٧ل والجمل  جاَع
ى ٖباعة ًٖ صعاؾت  ٗاص٫ َظا اإلاهُلر  هُلر الىدى، َو والبىىص والٗباعاث. َو
ُٟت ال٩لمت في  لٗضة ٖال٢اث جغجبِ بحن ٖضة ٧لماث في حملت واخضة وحكغح ْو
اة٠ ال٩لماث في الجمل.   21الجمل. جخًمً بٌٗ ْو
1)  . بمثابت ٞاٖل )اإلاىيٕى
اة٠ ٦مٟٗى٫ )٧اةً( 2  . ْو
  . ٌٗمل ٦ٓٝغ )ون٠ اإلا٩ان / الؼ ان( 3
                                                          
18
 Ali As –Syahbuni, Kamus Al-Qur’an, ( Tanpa tempat terbit : Tanpa Penerbit, Tanpa 
tahun), hal. ;1; 
13
Leonard Bloomfield, Language, (Delhi: Motilal Banarsidas, 1963), hal. 11 
21
 Muhammad Natsir dan Ana Rahmawati, Pengantar Sintaksis Bahasa Arab, (Jepara: 
Unisnu Press, 2119), hal.1; 
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ؼ البُان( 4  . بمثابت جى٦ُض )حٍٗؼ
ت( . 5  ٌٗمل ٦ؿببُت )حملت  كغَو
(. ج٩ىن بمثابت خا٫ )خالت 6 ت في ال٣ُام بٗمل / في الٓغٝو  جٟؿحًر
 . ٌٗمل ٖلى الخسهو / ج٣ُُض البُاهاث7
صولت دمحم خماؾت نغاخت في  بىاٍ ٖضص الٗغوبت ٖبرث ًٖ أَمُت التر٦ُب 
 في جدضًض اإلاٗجى، ٦ما ٢ا٫: 
ت و اؾخٗمالها في اللٛت الٗغبُت ٌٗخمض في   وال ٚغابت فى ان ال٣ىاٖض الىدٍى
و ما ال ق٪ ُٞه أن ٢ىاٖض التر٦ُب  .اللظي ًدضصٍ الؿُا١  حىاهبه ٖلى ٞهم اإلاٗجى
ت لٟهم اإلاٗجى املخضص  ًت واؾخسضا ها باللٛت الٗغبُت في  سخل٠ الجىاهب يغوٍع
 ىيٕى ال٩لمت ًدخىي ٖلى ازىحن  ً     جظَب ,ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ للؿُا١.
م٨ً عبما أًًا هي ول٨ً ئطا ٧ان ٣ًى٫  هي جظَب الاؾخدالت، ًم٨ً أن ٩ًىن اهذ ٍو
ا هي ,  الى الؿى١ لظل٪ ًهبذ  ً الىاضر أن َظا اإلاىيٕى ًم٨ً أن ٩ًىن  ٗغٞو
 وإطا ٧ان ٣ًى٫ َل جظَب الى الؿى١ ًا اخى؟ اإلاىيٕى َى اهذ. 
  َغ١ الخٗلم الىدى. 2
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ئبغاَُم ُٖا في  ىحر ٢ؿم أؾالُب نهىو في الخٗلم ئلى ؾذ ٞئاث، ألاولى  
٣ ٣ت  ال٣ُاؾُت, الثاهُه الٍُغ ٣ت اإلاخ٩ا لت, الغابٗه, الٍُغ ت الٍاؾخ٣غاًت, الثالثه ٍَغ
٣ت التر٦حز ٣ت اإلاك٨الث, والؿاصؽ، ٍَغ ٣ت اليكاٍ, والخا ـ ٍَغ  21ٍَغ
٣ت  ال٣ُاؾُت . أ   الٍُغ
٣ت الخهم هي الخٗلم الظي ًبضأ بخ٣ضًم  ٣ت حٗلم الىدى باؾخسضام ٍَغ ٍَغ
٣ت حٗ ت ْاَغة اللٛاث اإلاىحىصة. ٍَغ لم الىدى اإلاٟاَُم واإلاضعى ٖلُه زم عٍؤ
٣ت الخهم هي الخٗلم الظي ًبضأ بخ٣ضًم اإلاٟاَُم واإلاضعى ٖلُه زم  باؾخسضام ٍَغ
٣ت الخهم هي  ٣ت حٗلم الىدى باؾخسضام ٍَغ ت ْاَغة اللٛاث اإلاىحىصة. ٍَغ عٍؤ
ت ْاَغة اللٛاث اإلاىحىصة.  الخٗلم الظي ًبضأ بخ٣ضًم اإلاٟاَُم واإلاضعى ٖلُه زم عٍؤ
ى  ٣ت ألَا ٣ت هي الٍُغ ٫ واإلاؿخسض ت ٖلى هُا١ واؾ٘ في ال٨خب الىدى ، َظٍ الٍُغ
ت ، وألاصلت )التي ٖاصة  ا جإزظ  ً آلاًاث والىحي   ٘ الخأ٦ُض ٖلى ال٣ىاٖض الىدٍى
 هاف( ، وإُٖاء أ ثلت ٢لُلت حضا.
و٢ض ُحمٗذ ال٨خب ٖلى أؾاؽ َظٍ ألاؾالُب  ثل الُٟت بً  ال٪،  
ثي، وأو ُل الجغحاوي، و ا ئلى طل٪. جبضأ ٖملُت الخٗلم ب٣ىاٖض الجغا اجُت  مٍغ ٖو
 )الكاَض(.   باقغة ، زم حكغخها ببٌٗ ألا ثلت وألا ثلت التي جيخهي ب٣ىاٖض الخٟٔ 
٣ت الٍاؾخ٣غاًت . ب  الٍُغ
                                                          
81
Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, ( Jakarta: Kencana, 2116, hal. 111. 
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ُٟت بخ٣ضًم ألا ثلت جبضأ ٖملُت حٗلم اللٛت الٗ  ٣ت حٍٗغ غبُت باؾخسضام ٍَغ
و ىا٢كتها  ٘ اإلاخٗلمحن وجدلُل أوحه الدكابه والازخالٝ ًٖ حمُ٘ ألا ثلت ووي٘ 
ب اإلاخٗلمحن، ووي٘ ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت الكاتٗت ٖلى  جهىع لل٣ىاٖض و جضٍع
 أ ثلت ٖلى الخاحت.  -أؾاؽ جهىع ألا ثلت 
٣ت اإلاخ٩ا لت  ج. ٍَغ
٣ت ، وج٣ضًم اإلاىاص ًبضأ  ٘ ٢غاءة الىو ، زم حٗلم الىدى   باؾخسضام َظٍ الٍُغ
٣ت أن الخٗلم الىدى الجُض ًجب أن  ضو َظٍ الٍُغ ه. ًغي  ٍإ  ثا٫ ٖلى الىدٍى
 . ًغجبِ بمىاص ال٣غاءة
٣ت أن الخٗلم الىدى الجُض ًجب أن ًغجبِ بمىاص ال٣غاءة.  ضو َظٍ الٍُغ  عي  ٍإ
٣ت اليكاٍص.   ٍَغ
٣ت ًبضأ باهخضاب الُالب بال٩ا ل لٟهم   حٗلم االىدى باؾخسضام َظٍ الٍُغ
ت.  ثل,  ٨ظا.  ٟاَُم ال٣ىاٖض الىدٍى ٞٗل, ٞاٖل,  ٟٗى٫, حاع و  جغوع, هىاسخ, َو
 زم ٢ُل لهم للبدث ًٖ أ ثلت في ال٨خاب أو ٢غاءة أزغي جخٗل٤. 
٣تاإلاك٨الث  ٌ. ٍَغ
٣ت ج٣م٘ ألازُاء ٣ت جدلُل اإلاك٩لت هي ٍَغ الؿاةضة في الخٗبحراث أو  ٍَغ
٣ت  ت. َظٍ الٍُغ ال٨خاباث أو ال٣غاءاث، وجدللها  ً  ىٓىع الانُالخاث الىدٍى
٣ت جىحه ئلى ئج٣ان اإلاىاص  ظا ٌٗجي أن الٍُغ  ثالُت لخٗلم الىدى باإلاٗجى الخ٣ُ٣ي. َو
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ت ، ول٨ً ٖلى الجىاهب الٗملُت الخدلُلُت  الىدى في املجمٕى ، ولِـ  جغص هٍٓغ
 واإلاٟهلت.والٗم٣ُت 
٣ت التر٦حز -و  ٍَغ
٣ت  ت ، ول٨جها ٍَغ ٣ت لِؿذ زابخت ٣ِٞ في  جغص ٢اٖضة هدٍى َظٍ الٍُغ
٣ت في ٖم٤ والخٗلم  قا لت ، وهي الىٓغ ئلى اللٛت ٩٦ل. وحؿخسضم َظٍ الٍُغ
الى٣ضي للمىاص الىدى، و ٣اعهت آلاعاء بحن اإلاٟاَُم، وبحن اإلاإلٟحن، والخهاةو بحن 
 الىدى و ا بٗضَا. 
 ٞهم حٗلم اللٛت الٗغبُت.‌ج
م   ٣هىصًه " )حٗبحر اإلاخدضزحن 
َ
٢ا٫ ابً زلضون ئن لٛت ٧ان "ٍاباعة اإلاَخ٩ل
ٖما أعاص(
. اللٛت في اهضوهِؿُا َىا٥  ٘ أو ٌؿاوي ٧لمت اللىياث في اللٛت 22
ت،  ألاإلااهُت،  Spracehفي الٟغوؿُت، جا٫ في الهىلىضًت،  langueالٗغبُت، اللٛت ؤلاهجلحًز
ى في الُاباهُت، و ٣ا٫  ٧bhsaى٧ٚى دُت. ٞو ، اللٛت E.H. Sturtevanفي اللٛت الؿيؿ٨ٍغ
خباَي، والهىجُت، والغ ؼ الظي ٌؿمذ لجمُ٘ الىاؽ في ز٣اٞت  هي هٓام  ً الٖا
م  ً الىاؽ الظًً حٗلمىا هٓام الث٣اٞت للخىانل أو للخٟاٖل.   . 23 ُٗىت، أو ٚحَر
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25 
 
٣ا٫ ؾٛالى خٗلم َى ٖملُت هطج الُالب في  بضأ الخٗلُم. ال (sagala)ٞو
هجاح الخٗلم  ً زال٫ ٖملُت طاث اججاَحن ، ًخم الخضَعـ  ً ٢بل اإلاٗلم 
. الخٗلم  ً ٢بل ٦24مٗلمحن ، في خحن أن الخٗلم ًخم  ً ٢بل اإلاخٗلمحن أو الُالب
Ruggeri-Stevan  َى ٖملُت جٟاٖل الُالب  ٘ اإلاٗلمحن و ىاعص الخٗلم في بِئت
  . 25الخٗلم
ت الخٗلم اليكِ حٗجي أن الخٗلم ال ًخم  ً زال٫ الاؾخمال٥ الثابذ  هٍٓغ
الظي ًخم  ىده  ً  ٗلم ئلى َالب ، ول٨ً ًخم ئهجاٍػ  ً ٢بل اإلاخٗلم الظي ًغبِ 
ت والخبرة  . الهضٝ  ً الخٗلم َى 26الؿاب٣تبيكاٍ بحن اإلاىاص الجضًضة واإلاٗٞغ
ؤلاحابت ٖلى الؿإا٫: ٠ُ٦ ؾخٗٝغ  ا ئطا ٧ان الُالب ًٟهمىن أو ٣ًضعون أو ًغون 
ت َظا ،  ٣ت حضًضة؟  ا الظي ًم٨ً أن ٌٗخبر الضلُل الظي ًٟهمىهه؟ صون  ٗٞغ بٍُغ
ؿها والخضَعـ ال جؼا٫ حاَلت  ً جأزحر جضَع
العص ، والٛغى 27 ٣ا٫ صًاها لىٍع ى ٞو . َو
ت َغ١  ً ال خٗلم َى أن الُالب ٢اصعون ٖلى ٞهم في الخٗلم ، والٗىصة ، وعٍؤ
 حضًضة. 
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ت. و٢ا٫  في  ماعؾاث حٗلم اللٛت الٗغبُت، الٗضًض  ً أهٓمت الخٗلم  ٗغٞو
ت الىخضة ت الٟغٕو وهٍٓغ   .28 دمىص ًىوـ اهه في خالت حٗلم اللٛت الٗغبُت هٍٓغ
ت  زم ص جذ ٖضة  إؾؿاث ٦ال الىٓا حن ووٗختهم بىٓام  غ٦ب. هٍٓغ
الٟٕغ هي هٓام ٌؿخسضم في حٗلم اللٛت الٗغبُت  ٘ ج٣ؿُم اإلاىاص ئلى  ىايُ٘ 
ى ، البلٛت ، ألا ال ، باإلياٞت ئلى ٖضص  ً اإلاهاعاث   سخلٟت  ثل الجهىو ، الكاٞع
ت اللٛىٍت املخخلٟت التي حكمل  الؿم٘ ، والخضًث وال٣غاءة وال٨خابت. في خحن أن هٍٓغ
ت، ٞان  اصة حٗلُم اللٛت  الىخضة حؿمى أًًا هٓام  ىخض. وفي ؾُا١ َظٍ الىٍٓغ
ـ اإلاماعؾت في  . ٖاصة  ا ًخم جضَع
ً
الٗغبُت ؾلُمت وهي ٦ُان  ترابِ لِـ  جؼأ
حمُ٘ اإلاهاعاث  خ٩ا لت ، خُث  ٘  ىيٕى واخض الخٗلم ، واإلاٗلمحن حٗلُم اإلاخٗلمحن 
ت . 29اللٍٛى
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 باب الثالثال
٣ت البدث  ٍَغ
‌أنواع‌البحوث -‌أ
ى بدث يهضٝ ئلى ئهخاج  غ ، َو َظا الىٕى  ً البدىر َى البدث والخٍُى
٣ت ، ؾِخم الخهى٫ ٖلى   ىخجاث  ُٗىت وازخباع حىصة اإلاىخج  ً زال٫ َظٍ الٍُغ
دص ي ) ٣ا٫ ؾُلؼ& ٍع غ البُاهاث البدثُت ٞو ٖلى الىدى  (,Seels & Reechyجٍُى
٠ البدىر ؤلاهماةُت ، بضال  ً الخىمُت الخٗلُمُت البؿُُت ،  الخالي و٢ض جم حٍٗغ
غ وج٣ُُم البرا ج الخٗلُمُت والٗملُاث  ٖلى أنها صعاؾت  ىهجُت لخهمُم وجٍُى
٣ا ٫ 31واإلاىخج التي ًجب أن جلبي  ٗاًحر الاحؿا١ الضازلي و الاٌؿُٟىِـ . ٦ظل٪ ٞو
دص ي في ق٩ل بدىر   الخىمُت البؿُُت في ق٩ل: ؾُلؼ& ٍع
صعاؾاث ًٖ ٖملُت وأزغ زُِ الخىمُت والجهىص ؤلاهماةُت املخضصة أو  .1
 املخضصة
غ  .2 خالت ٣ًىم ٞحها الشخو بأصاء أو جىُٟظ أوكُت الخهمُم أو جٍُى
ٟدو الٗملُت في هٟـ الى٢ذ  الخٗلم أو الخ٣ُُم ٍو
غ والخ٣ُُم للخٗلم الجُض الت  اؾخٗغاى ٖملُت الخهمُم .3 ي والخٍُى
 جىُىي ٖلى  ٩ى قا ل أو  دضص ٣ِٞ. 
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غ البدىر هي خالُا واخضة  ً الٗضًض  ً أهىإ  أبدار الخىمُت أو جٍُى
البدىر اإلاخ٣ض ت. بدىر الخىمُت هي هٕى واخض  ً البدىر التي ًم٨ً أن ج٩ىن 
ال٨ؿاعة بحن البدىر ألاؾاؾُت  ٘ البدىر الخُب٣ُُت. ٞجىة الاجها٫ أو الٟجىة 
غ ٖلى أهه ٖملُت أو  غ أو البدث والخٍُى غ ٞهم البدث والخٍُى ٟؿَّ ًُ   ا 
ً
ٚالبا
غ  ىخج حضًض أو ج٤ًُِ اإلاىخج الخالي. اإلاىخجاث في َظا الؿُا١  زُىاث لخٍُى
هاث، لِؿذ بالًغوعة ألاحهؼة )ال٨خب، وخضاث، وؾاةل الخٗلم في  ٗالجت البُا
والخٗلم في الٟهى٫ الضعاؾُت، واإلا٨خباث أو املخخبراث، أو هماطج  ً الخٗلُم، 
ا. حَر ب، الخ٣ُُم وؤلاصاعة ٚو  والخٗلم، والخضٍع
غ اإلاىخجاث  غ في  جا٫ الخٗلُم هي ٖملُت حؿخسضم لخٍُى بدىر الخٍُى
كاع ئلى زُىاث َظٍ الٗملُت ٖاصة باؾم صوعة  الخٗلُمُت والخد٤٣  ً صختها. َو
ٍغال غ، التي جضعؽ هخاةج البدىر اإلاخٗل٣ت باإلاىخج الظي ؾِخم جٍُى بدث والخٍُى
31 . 
حىاهب أو أحؼاء  ً الخٗلُم التي ًم٨ً بدثها  ٘ الخٗلُم هي: اإلاىاهج 
الم، والضعوؽ والخٗلُم، وحٗلُم اإلاٗلمحن  الضعاؾُت، والخ٨ىىلىحُا ووؾاةل ؤلٖا
 . 32الخٗلُمُت
 ٢ؿم اإلاىاهج الضعاؾُت  . أ
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غ  ىخج  والهضٝ  ً طل٪ َى ئٖالم ٖملُت نى٘ ال٣غاع في حمُ٘ أهداء جٍُى
/ بغها ج لخدؿحن همى البرها ج / اإلاىخج و٢ضعة اإلاُىع ٖلى زل٤ أقُاء  ً َظا الىٕى 
 في الىي٘ اإلاؿخ٣بل. 
الم . ب  في ٢ؿم الخ٨ىىلىحُا وؤلٖا
والهضٝ  ً طل٪ َى جدؿحن ٖملُاث الخهمُم والخُىٍغ والخ٣ُُم 
خاالث  دضصة أزغي لخل اإلاكا٧ل أو ئحغاءاث جٟخِل  الخٗلُمُت ٖلى أؾاؽ
  ٗممت.
 ج. في ٢ؿم الضوعة والخضَعـ
غ في جهمُم بِئت الخٗلم، ونُاٚت اإلاىاهج الضعاؾُت،  الهضٝ َى جٍُى
وج٣ُُم هجاح اإلاالخٓت والخٗلم، والؿعي في الى٢ذ هٟؿه للٗب صوع في الٟهم 
 ألاؾاس ي الٗلم. 
 ضا٦دـص.   في حٗلُم اإلاٗلم وقغ٦ت صً
والهضٝ  ً طل٪ َى اإلاؿاَمت في الخٗلم اإلانهي للمٗلمحن أو جدؿحن 
الخُٛحراث في جغجِب  دضص ملجاالث الخٗلُم. في ال٣ؿم الخٗلُم، يهضٝ ئلى حٗل 
غ خُث ٌُٗي  ت خى٫ البدث والخٍُى البدث ؤلاهماتي  ؿألت جٟاٖلُت، ٖملُت صاةٍغ
غ اإلاىخجاث التي جم  ا في الٟهى٫ الضعاؾُت اإلاٟهىم الىٓغي للمهمم جٍُى ازخباَع
بُت  ً زال٫ الٗثىع ٖلى اإلاىخجاث  ت والخجٍغ ت هدى الىٍٓغ ًخم جدضًض ، وصٞ٘ بؿٖغ
اث الخٗلُمُت. ً والىٍٓغ ملُاث الخٗلم  ً اإلاُىٍع  ، ٖو
31 
 
31 
 
 (مرحلة‌أنشطة‌البحث‌والحطوير‌)البحث‌والحطوير -ب 
غ هي ٦ , في ؾىحُُىهى زُىاث البدث والخٍُى ٣ا٫ بىٙع و بىٙع ما ًلي: ٞو
( الخد٤٣  ً 4( جهمُم اإلاىخج، )3( حم٘ البُاهاث، )2( ؤلا ٩اهاث واإلاكا٧ل، )1)
(  غاحٗاث 7( ججاعب اإلاىخجاث، )6(  غاحٗاث الخهمُم، )5صخت الخهمُم، )
بي، )8اإلاىخجاث، ) ( ( ؤلاهخاج 11(  غاحٗاث اإلاىخجاث، )9( الاؾخسضام الخجٍغ
 . 33الطخم
غ لىمىطج أو  ىخج. َىا٥ ٖلى ألا٢ل َىا٥ ٖضة هماطج للبدث والخٍُى
غ.  زالزت هماطج ٌؿخسض ها الباخثىن في ٦ثحر  ً ألاخُان في ئحغاء البدث والخٍُى
ا٫ ٣ا٫ بىٙع ٚو غ ٞو ىا  غاخل البدث والخٍُى  . 34َو
 حم٘ البدىر واإلاٗلى اث   . أ
في َظٍ اإلاغخلت َىا٥ الٗضًض  ً ألاوكُت  ثل الضعاؾاث ألاصبُت اإلاخٗل٣ت 
ي جمذ صعاؾتها، و٢ُاؽ الاخخُاحاث، والبدىر ٖلى هُا١ نٛحر، بال٣ًاًا الت
غ البدث.   ونُاٚت أَغ البدث، والاؾخٗضاصاث لهُاٚت ألَا
 الخسُُِ . ب
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وفي اإلاغخلت الثاهُت، َىا٥ ٖضة أوكُت،  ثل نُاٚت زُت بدثُت جخًمً 
نُاٚت اإلاهاعاث والخبراث اإلاخٗل٣ت باإلاك٩لت، وجدضًض ألاَضاٝ التي ؾدخد٤٣ في 
 غخلت أو جهمُم أو جضابحر البدث وإطا أ ٨ً ئحغاء صعاؾت حضوي  دضوصة. ٧ل  
 ج. جُىٍغ الك٩ل ألاولي للمىخج 
غ ق٩ل  في اإلاغخلت الثالثت َىا٥ ٖضة أحؼاء،  ً بحن أ ىع أزغي، وجٍُى
بضء اإلاىخج الظي ؾِخم ئهخاحه. وحكمل َظٍ الخُىة ئٖضاص الٗىانغ الضاٖمت، 
وإٖضاص اإلاباصب الخىححهُت وأصلت الخٗلُماث وج٣ُُم حضوي ألاصواث الضاٖمت. أ ثلت 
ملُاث الخٗلم وأصوا غ اإلاىاص الخٗلُمُت ٖو  ث الخ٣ُُم. ٖلى جٍُى
 الازخباعاث اإلاُضاهُت ألاولُت -ص
وفي اإلاغخلت الغابٗت، َىا٥ ٖضة أوكُت،  ثل ئحغاء ججاعب  ُضاهُت  ب٨غة 
ه   12ئلى  6ٖلى هُا١  دضوص، حكمل  ضعؾت واخضة ئلى زالر  ضاعؽ، بما  جمٖى
٤ اإلا٣ابالث أو   اصة. في َظٍ الخُىة ًم٨ً حم٘ البُاهاث وجدلُلها ًٖ ٍَغ
  ث أو اؾخُالٖاث الغأي.اإلاالخٓا
   غاحٗت اإلاىخج الغةِس يـ -ٌ
في َظٍ اإلاغخلت َىا٥ الٗضًض  ً ألاوكُت،  ثل ئصزا٫ جدؿِىاث ٖلى 
اإلاىخج ألاولي الظي جم ئهخاحه اؾدىاًصا ئلى هخاةج الخجاعب ألاولُت.  ً اإلاغجر أن ًخم 
٣ًا للىخاةج اإلاىضخت في الخجغب ت املخضوصة ، ئحغاء َظا الخدؿحن أ٦ثر  ً  غة ، ٞو
ت أوؾ٘.  بدُث ٩ًىن اإلاىخج الغةِس ي )الىمىطج( حاًَؼا لالزخباع ملجمٖى
32 
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 و. الازخباع اإلاُضاوي الغةِس ي
وحؿمى َظٍ اإلاغخلت  غخلت املخا٦مت الغةِؿُت.  وحكمل الخجاعب ال٨بري 
 أوؾ٘  ً 
ً
شخو. ًخم  111و 31 ضعؾت،  ٘  ىايُ٘ جتراوح بحن  15ئلى  5حمهىعا
 ً الىاخُت ال٨مُت، وزانت  ٘ ألاصاء ٢بل وبٗض جىُٟظ الخجغبت. حم٘ البُاهاث 
الىخاةج اإلا٨دؿبت في َظٍ الخجغبت هي في ق٩ل ج٣ُُم لخد٤ُ٣ هخاةج الازخباع 
٣ت، بك٩ل ٖام، حؿخسضم  ت الخد٨م. بهظٍ الٍُغ )جهمُم الىمىطج(  ٣اعهت بمجمٖى
بُت  َظٍ الخُىة جهمُم البدىر الخجٍغ
 دكُٛليالازخباع اإلاُضاوي ال -ح
وفي َظٍ اإلاغخلت الثا ىت، أحغي الباخثىن ازخباعاث الخد٤٣  ً  
صخت الىماطج الدكُٛلُت التي جم ئهخاحها. جم ئحغاء الازخباع  ً زال٫ اؾخُالٖاث 
الغأي واإلا٣ابالث واإلاالخٓاث وجدلُل الىخاةج. والٛغى  ً َظٍ الخُىة َى جدضًض 
لالؾخسضام في اإلاضعؾت صون الخاحت ئلى  ا ئطا ٧ان الىمىطج اإلاخ٣ضم حاًَؼا جماً ا 
ً الىمىطحُحن.  جىححهه أو جىححهه  ً ٢بل الباخثحن / اإلاُىٍع
 ٍ.  غاحٗت اإلاىخج الجهاتي
في َظٍ اإلاغخلت َىا٥ الٗضًض  ً ألاوكُت،  ثل ئحغاء ؤلانالخاث الجهاةُت 
ٍغ إلهخاج اإلاىخج الجهاتي )الجهاتي(.  للىمىطج الظي جم جٍُى
ش والخ  ىُٟظي. الخٍٟغ
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في َظٍ اإلاغخلت ، َىا٥ الٗضًض  ً ألاوكُت ، وهي وكغ اإلاىخج / الىمىطج 
ٍغ للجمهىع / املجخم٘ ، زانت في اإلاكهض الخٗلُمي. الخُىة الغةِؿُت  الظي جم جٍُى
في َظٍ اإلاغخلت هي الخىانل والخيكئت الاحخماُٖت للىخاةج / الىمىطج ، ؾىاء في 
ليكغ ٖلى املجلت ، أو الخٗغى لخا ل الهؼ ق٩ل خل٣ت صعاؾُت لىخاةج البدىر ، وا
 اإلاخٗل٣ت بيخاةج البدىر
وإلى حاهب صعاؾاث أزغي، بضأث الخُىاث اإلاخسظة في البدىر ؤلاهماةُت 
ُما ًلي زُىاث بدىر  غ. ٞو ٖمى ا بهُاٚت اإلاك٩لت وازخخمذ باٖضاص الخ٣ٍغ
 35الخىمُت بالخٟهُل: 
 . نُاٚت واضخت للمك٩لت أو الٛغى  ً البدث. 1
. ئحغاء صعاؾت أولُت  ىهجُت و ٨ثٟت للمك٩لت. باإلياٞت ئلى طل٪، الدكاوع  ٘ 2
اث  الخبراء في َظا املجا٫ لُخم بدثها. ال جيس ى ئحغاء صعاؾت أصبُت /  ٨خبت للىٍٓغ
 اإلاًمىت خى٫ ال٣ًاًا التي ؾِخم بدثها. 
ت.  -3   كغٕو البدىر الخىمٍى
٣ا إلاكغٕو املجمٖى .4 ت ٞو  تئحغاء البدىر الخىمٍى
 ج٣ُُم الٗملُاث واإلاىخجاث وجدلُل البُاهاث والخ٨ٟحر ٞحها.  .5
غ البدثي.  .6  ججمُ٘ الخ٣ٍغ
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 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, &  Penelitian Gabungan (Jakarta: 
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غ  ً البضاًت ئلى  م٨ً أن ًٟهم  ً الخُىاث أن ئحغاء البدث والخٍُى ٍو
الجهاًت ًخُلب اجساط جضابحر  دضصة جما ا ٩ًىن ٞحها  ً ألاعجر أن ج٩ىن الخُىة 
ظا ٌٗجي أن َظٍ الخُى  اث جخم بالخأ٦ُض في  ؿخىي  ً اججاٍ زُىة ئحغاةُت. َو
٣ا لالبً ، أ حن . ٞو
ً
اث الغةِؿُت في  (Amin)بؿُِ أ٦ثر ح٣ُٗضا ًدضص بٌٗ الهٍى
غ التي هي:   البدث والخٍُى
٣ت  سخلُت، .أ البدىر التي لها ؾماث وأَضاٝ  دضصة، أي اؾخسضام ٍَغ
هي بدىر  خٗضصة أو  خٗضصة الخسههاث، تهضٝ ئلى الابخ٩اع، وحؿعى ئلى ئًجاص 
 الجضة والٟٗالُت وؤلاهخاحُت والجىصة. 
جُا، و ؿخضا ت، و ىٓم، و٢ابل لل٣ُاؽ. ب. ذ جضٍع البدىر التي أحٍغ
لت في نُاٚت  وازخباع ووكغ الىخاةج الجضًضة.   َىا٥ ٖضة  غاخل ٍَى
ج. بدىر  سخلٟت  ٘ البدىر ألاؾاؾُت والبدىر الخُب٣ُُت / 
غ آزغ  غ َى جٍُى اإلاماعؾت. ول٨ً ال ًم٨ً ٞهلها ألن البدث والخٍُى
حن  ً البدىر.   لىخاةج هٖى
البدىر اإلاٗضة لألٚغاى الٗملُت، بدُث ٩ًىن لها اؾخسضام  باقغ  -ص
غ ٖلى اإلاكا٧ل والخدضًاث  وحكُٛلها. ولظل٪، ًغ٦ؼ البدث والخٍُى
 واإلاُالب وؤلا ٩اهاث والاخخُاحاث الخ٣ُ٣ُت للمجخم٘ 
35 
 
35 
 
ال بؿبب َى٫ الٗملُاث واإلاغاخل.  -َـ  البدىر التي حؿخٛغ١ و٢خا ٍَى
غ ًدخاج ئلى ال٨ثحر  ً ألا ىا٫  آلازاع اإلاترجبت ٖلى طل٪ ، والبدث والخٍُى
 والاَخمام والهبر. 
 الحطويرإحراءات‌ -ج 
غ ب٨ُُٟت اؾخسضام اإلاغخلت الىمىطحُت. أي ئحغاء أو  ًغجبِ ئحغاء الخٍُى
غ همىطج  زُىاث ًجب اجباٖها ، بدُث ًم٨ً جد٤ُ٣ اإلاىخج. َل ًدب٘ ئحغاء الخٍُى
، صً٪ و٧اعي همىطج، همىطج صً٪، ٧اعي و٧اعي، همىطج  ، ADDIEٚا٫، ٚا٫ وبىٙع
 36، همىطج ٦ُمب، الخ.IDIهمىطج 
غ الظي أحغاٍ الباخثىن ئلى زُىاث بدث ٌكحر ئحغاء ا لبدث في الخٍُى
( 3( حم٘ البُاهاث، )2( ؤلا ٩اهاث واإلاكا٧ل، )1بىٙع وبىٙع ٖلى الىدى الخالي: )
( 6(  غاحٗاث الخهمُم، )5( الخد٤٣  ً صخت الخهمُم، )4جهمُم اإلاىخج، )
بي، )8(  غاحٗاث اإلاىخجاث، )7ججاعب اإلاىخجاث، )  غاحٗاث  (9( الاؾخسضام الخجٍغ
 ( ؤلاهخاج الطخم.11اإلاىخجاث، )
 الححقق‌من‌صحة‌املنحج -ص 
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ت نالخُت اإلاىخج الظي جم  يهضٝ الخد٤٣  ً صخت اإلاىخج ئلى  ٗٞغ
. وجى٣ؿم ٖاصة اإلاهاص٢ت ئلى زالزت زبراء اإلاىاص وزبراء الخهمُم ، 37ئهخاحه
 واإلاماعؾحن الخٗلم. 
 الخد٤٣  ً صخت الخبراء .1
ئلى جدضًض  ا ئطا ٧ان ال٨خاب اإلاضعس ي املجم٘ تهضٝ ٖملُت الخد٤٣ َظٍ 
ٌؿخىفي بالٟٗل اإلاٗاًحر اإلاخى٢ٗت. باإلياٞت ئلى طل٪ ،  ً اإلاخى٢٘ أن 
جدهل ٖملُت الخد٤٣  ً الصخت ٖلى  ضزالث أو  ضزالث خى٫ 
 . 39. َىا َى ٢ؿم ج٣ُُم الخد٤٣  ً صخت الخبراء38حىصة ال٨خاب
 اإلاٗاًحر التي جم ج٣ُُمها اإلا٩ىهاث الغ٢م
 KDو SKأ. اإلاُاب٣ت  ٘  أَلُت املخخىي  1
 واإلاإقغاث
الالتزام باخخُاحاث  -ب
 الُالب 
الا خثا٫ الخخُاحاث  -حُم 
 اإلاىاص الخٗلُمُت 
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 خ٣ُ٣ت اإلااصة اإلااصًت  -صا٫ 
ٞىاةض للخهى٫ ٖلى  -َاء 
  ٗلى اث ئياُٞت 
اإلاُاب٣ت  ٘ ٢ُم  -واو 
 ألازال١ وال٣ُم الاحخماُٖت
ه 2   . ويىحA اللٍٛى
 ويىح اإلاٗلى اث -باء 
اإلاُاب٣ت لالجٟا٢ُاث  -حُم 
ت  اللٍٛى
الاؾخسضام الٟٗا٫  -صا٫ 
 والٟٗا٫ للٛت
 ويىح الٛغى  -أ زض ه 3
 أ غ الٗغى الخ٣ضًمي  - ب
 الخاٞؼ  - ج
الخٟاٖل )الخدٟحز  - ص
 والاؾخجابت( 
38 
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 ا٦خما٫ اإلاٗلى اث - ٌ
ا. اؾخسضام الخِ )الىٕى  الغؾم 4
 والدجم(
 جسُُِ ب. جسُُِ،
الغؾم الخىيُحي،  - ج
 الغؾم، الهىعة، الهىعة
 ص. جهمُم الٗغى.
 الخد٤٣  ً صخت زبحر الخهمُم .2
أؾاؾا لضيهم هٟـ اإلاٗاًحر  ثل  دخىي اإلاىاص ول٨ً ًجب أن ٩ًىن 
زبراء جهمُم الخٗلم لضيهم ال٣ضعة في  جا٫ جهمُم الخٗلم
41 .
ُلب  ً زبراء  ًُ الم وباإلياٞت ئلى ج٣ُُم وؾاةِ الخٗلم،  وؾاةِ ؤلٖا
الم اإلاخ٣ض ت وج٣ضًم حٗل٣ُاث بكأنها، ٦ما  إل ٖلى وؾاةِ ؤلٖا الَا
الم حٗل٣ُاث وا٢تراخاث حك٩ل ألاؾاؽ إلصزا٫  ٣ًضم زبراء وؾاةِ ؤلٖا
الم غ وؾاةِ ؤلٖا  . 41جدؿِىاث ٖلى جٍُى
  ماعؾى الخٗلم -3
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غ البدث اإلاٗجي.  ـ  ٘ جٍُى ى شخو  ً طوي الخبرة في الخضَع  َو
 عينات‌–ٌ
  MM -3و -٧MEXاهذ الُٗىاث في الخجاعب الخالُت في اله٠ الثاوي ٖكغ 
 شخًها ٧اهىا ًخابٗىن صعاؾت اللٛت الٗغبُت. 28، و٧ان ٖضص اإلاىاص التي جمذ صعاؾتها 
ت الخد٨م، الثاوي ٖكغ  MM-3في َظٍ الضعاؾت، الٟئت الثاهُت ٖكغة   MEX جمٖى
بُت.  ت ججٍغ  ٦مجمٖى
ٍغ  و٢ض جم ط٫ ٥ لإلحابت ٖلى الؿإا٫ ٖما ئطا ٧ان ال٨خاب الخٗلُمي ٢ض جم جٍُى
 بك٩ل ٞٗا٫ وونل ئلى الهضٝ. 
 و. أصواث البدث
ألاصاة اإلاؿخسض ت  ً ٢بل الباخثحن َى اؾخُإل للغأي. والظي ؾِخم 
 قغخه ٖلى الىدى الخالي: 
 اؾئلت  .1
٤ وكغ ٖضص  ً ألا  ٣ت ٌؿخسضم بها الباخث البُاهاث ًٖ ٍَغ وعا١ وهي ٍَغ
 42التي جدخىي ٖلى أؾئلت ًجب ٖلى املجُب ؤلاحابت ٖلحها.
 ثقنيات‌ثحليل‌البيانات -ػ.  
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الم وزبراء الخهمُم والاهتهاء  زم ًخم جلخُو اإلاىاص الخٗلُمُت لخبراء ؤلٖا
ىٓغ  ًُ ا. وفي الى٢ذ هٟؿه،  ً اإلاغجر أن   جها لخدؿحن اإلاىاص الخٗلُمُت ٢بل ازخباَع
ا  ماعؾى الخٗلم بٗض اإلاىاص الخٗلُمُت  ً أحل الخهى٫ في الخ٣ُُماث التي ًجغيه
 ٖلى  ىاص حٗلُمُت الة٣ت وأًٞل.
ج٣ىُاث جدلُل البُاهاث اإلاؿخسض ت إلاٗالجت هخاةج بُاهاث جخسبِ اإلاىخجاث 
هي جدلُل ونٟي، ولخدلُل الازخباع خُث ًخم ئحغاء الخدلُل أزىاء الخجغبت.  
ت اإلاؿخسض ت في ج٣ُُم  غ خؿب الضازل هي ٧الخالي:الهُٛت اإلائٍى  43 ىخجاث الخٍُى
P=∑
 
  
 111 
 ون٠: 
Pٌؿخد٤ = 
=Ʃx ٖضص ئحاباث الخ٣ُُم 
Ʃxiأ٦بر ٖضص  ً ؤلاحاباث = 
ت إلاؿخىي  زم ًخم جدضًض الىخاةج التي ًخم الخهى٫ ٖلحها  ً اليؿبت اإلائٍى
حضوي  ىخج اإلاىاص الخٗلُمُت. ٦ُُٟت جدضًض  ؿخىي حضوي اإلاىاص الخٗلُمُت ًم٨ً 
ل  ٣ُاؽ  ٗض٫ ؤلاهجاػ الخالي:   44اؾخسضام جدٍى
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اليؿبت اإلائىٍت )في اإلااةت(
  
الث  اإلاَإ
  ثحرة حضا لالَخمام 91-111
ثحرة لالَخمام  75-89  
  ثحرة حضا لالَخمام 65-74 
 أ٢ل ئزاعة لالَخمام 55-64
 ٚحر  ثحرة لالَخمام 1-54
 ئلى الجضو٫ أٖالٍ، ٣ًا٫ ئهه  ً اإلاثحر لالَخمام أن ًٟي بالخض 
ً
واؾدىاصا
في اإلااةت  ً حمُ٘ الٗىانغ الىاعصة في اؾخُإل ج٣ُُم  65ألاصوى  ً الضعحاث 
الم وزبراء الخٗلم والُالب. ئطا ٧ان في اإلاٗاًحر ٚحر  م٨ً ، زبراء اإلاىاص وزبراء  ؤلٖا
‌.زم  غاحٗت
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
42 
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‌
‌
‌
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‌
 الباب الغاب٘
 الىن٠ وجدلُل البُاهاث
غ( 1: اي, بالخىمُت ٖال٢ت لها أقُاء زالزت ٖلى الٟهل ًدخىي   ت جٍُى  ٍَى
 .البُاهاث جدلُل( 3 الخ٣ضًمي، الٗغى( 2 اإلاىخج،
غ  ىخجاث اؾخٗغاى . أ  الخٍُى
غي  اإلاىخج  الٗغبُت اللٛت ٞهم بٗىىان جضَعـ ٦خاب َى الىاجج الخٍُى
 لخلبُت ال٨خاب ٌؿخسضم. الثاوي ٖكغة إلاضعؾت اإلاهُىت.  لله٠ بؿهىلت
 .اإلاٗغفي الُالب ٞهم جدؿحن ئلى تهضٝ التي الخٗلُمُت ال٨خب جىاٞغ
ؿدىض غ َو  ٦خاب جىاٞغ ٖضم أن خ٣ُ٣ت ٖلى الخٗلُمي ال٨خاب جٍُى
ـ  . ؿخ٣ل بك٩ل الضعاؾت للُالب ًم٨ً ال بدُث اإلاضعؾت في الخضَع
غ ئحغاءاث اجبإ ًخم  . طل٪ في بما  غاخل، ٖضة ٖلى الخٍُى
 الضعاؾُت اإلاىاهج وجدلُل اإلاالخٓت  ٘ ألاولُت الضعاؾاث. أ
غ  غخلت ب.   الخضَعـ ٦خاب ئٖضاص  ٘ الخٍُى
 الخبراء صخت  ً الخد٤٣  ٘ اإلاىخجاث ازخباعج. 
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 الخٗلُمُت اإلاىاص جدخاج ال. الخٗلُمُت اإلاىاص إلج٣ان اإلاغاحٗت  غخلت. ص
 جىُٟظَا ًخم وحاَؼة نالخت  ىخجاث أنها ٢ُل ئطا  غاحٗت ئلى
غ هخاةج  غاحٗت ًخم  هي الُباٖت خُث  ً الخٗلُمُت اإلاىاص جٍُى
 : الخالي الىدى ٖلى
 الهٟدت حجم .1
 الخضَعـ ٦خاب لُباٖت الىع١ حجم اؾخسضام ًخم
A5 (148x 241  .)حجم جهي٠ُ ًخم A5 وؾهلت  ُجي أ٦ثر 
 اإلاُىع  A5 حجم ازخُاع ًخم(. املخمىلت)  ٩ان ٧ل في الخمل
 وألالىان الهىع  إلبضاٖاث للٛاًت ؾهل حجمه ألن
 .طل٪ ئلى و ا والخسُُُاث
 الدجم هٕى .2
ى ،72 َى للٗىىان الخِ أو الىو حجم  زِ َو
 هُاحغا الخٝغ ٌؿخسضم ال٨خاب ٖىىان. 48 ٞغعي ٖىىان
 اإلاىاص وون٠ ، ال٨خاب لٗىىان 24 و ا٦س ي ، الهلبت
 . 12 الجضًضة الغو اهُت جاًمؼ باؾخسضام
 الغؾالت ق٩ل .3
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 الخٗلُمُت اإلاىاص ٦خابت في اإلاؿخسض ت الخغٝو أق٩ا٫
 اؾخسضام. الجضًضة عو ان جاًمؼ  احاال، ؾا٧ا٫ هي
 . الُالب زهاةو يبِ ئلى يهضٝ بهم الخانت الغؾاةل
 ال٨بحرة الخغٝو .4
ً ل٨خابت ال٨بحرة الخغٝو اؾخسضام ٌؿخسضم  الٗىاٍو
ا ألا ا٦ً وأؾماء الغةِؿُت حَر  أن ًجب التي ألاخٝغ  ً ٚو
 . ال٨بحرة الخغٝو حؿخسضم
 لىن  .5
٣ا غ ٞو  ول٨ً  هم، بهغي  ٖىهغ َى اللىن   في لألَػ
. حُضة هخاةج لخد٤ُ٣ خظعا ٩ًىن  أن ًجب اؾخسضا ه
 للهغاخت، أو  ٣ض ت الاهٟها٫، الهُبإ اللىن  ٌؿخسضم
 45.  ُٗىت ٖاَُٟت اؾخجابت لخل٤
 الىهىم جباٖض .6
 والجمل والٗباعاث ال٩لماث بحن الخباٖض ًٟهل
ُت والٟهى٫  وال٣ٟغاث  ولظل٪. ألازغي  ألاحؼاء  ً الٟٖغ
. الىو ويىح في َا ا صوعا جإصي اإلاؿاخاث ٞان
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 ٖلى الؿهل  ً ًجٗل الصخُذ الخباٖض اؾخسضام
 46. ال٣غاء
 ألاَضاٝ وججاعب الخبراء صخت  ً الخد٤٣ هخاةج . ب
 الخبراء الخضَعـ ٦خاب  ىاص  ً الخد٤٣ ازخباع .1
 البُاهاث ٖغى - أ
 ج٣ُُم لىخاةج الخٗغى  ٘ الخالُت البُاهاث ٖغى ؾِخم
 الؿُض ٢بل  ً الٗغبُت للمىايُ٘ الخبراء صخت  ً الخد٤٣
 .  احؿخحر الغقُض، َاعون الض٦خىع 
 1 الجضو٫ 
 
 الغ٢م 
 جم التي اإلاٗاًحر  ٩ىهاث
 ج٣ُُمها
 الاخظًه
 إلاٗاًحر الا خثا٫ - أ املخخىي  أَلُت 1
 وال٨ٟاءاث ال٨ٟاءة
 واإلاإقغاث
 ألاؾاؾُت
 
 الا خثا٫ -ب
 الُالب الخخُاحاث
 
                                                          
46 ibid., hal. 98.  
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 الا خثا٫ - ج
 اإلاىاص الخخُاحاث
 الخٗلُمُت
 اإلااصة خ٣ُ٣ت - ص
 اإلااصًت
ت ٞىاةض - ٌ  للمٗٞغ
 البهحرة اإلاًاٞت
 ٢ُم  ٘ اإلاُاب٣ت -و
 ألازال١
 والاحخماُٖت
ه 2   الىيىح -أ اللٍٛى
 ويىح - ب
 اإلاٗلى اث
 
 الا خثا٫ -ج
 لل٣ىاٖض
 ؤلاهضوهِؿُت
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  الاؾخسضام – صا٫
 والٟٗا٫ الٟٗا٫
 للٛت
 
  الهضٝ ويىح . أ زض ه 3
 الٗغى أ غ .ب
 الخ٣ضًمي
 
  الخاٞؼ. ج
 الخٟاٖلص. 
 الخدٟحز)
 (والاؾخجابت
 
 ا٦خما٫ٌ. 
 اإلاٗلى اث
 
 الخِ اؾخسضام. أ الغؾم 4
 (والدجم الىٕى)
 
  
  الخسُُِ. ب
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 والخسُُِ
 جىيُحي، عؾم ج.
 نىعة نىعة، عؾم،
 
  .الٗغى جهمُم. ص
 
 البُاهاث جدلُل . ب
 ٖلى وبىاء. البُاهاث جدلُل هي الخالُت الخُىة البُاهاث، ج٣ضًم بٗض
 َىٍع الظي اإلاىخج ٖلى الٗغبُت اللٛت  ضعؽ أحغاٍ الظي الخ٣ُُم هخاةج
 : الخالُت الىخاةج ٖلى الخهى٫  ًخم الجضو٫، في حاء ٦ما الباخثىن 
 111 الوزن خيار كل اإلجابة  =   اإلائىٍه اليؿبه    
وزن أعلى ن
 
ه اليؿبه     1 71    =اإلائٍى
8: ;
 ×111 
         =;1,1<  
لها  ٘ حضو٫  ٣ُاؽ   ، ًخم جد٤ُ٣ الىدُجت  Likertبمجغص جدٍى
ؿخد٤ ٦خاب 51.6بمٗض٫ ئهجاػ  :  ما ٌٗجي أهه حظاب للٛاًت ، َو
ا ،  ٘  غاحٗاث ًُ  .حٗلُم
 .املخا٦مت  ً ٢بل  ضعؽ اللٛت الٗغبُت -2
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 ئلُاؽ. م أحغاَا التي الٗغبُت اللٛت اإلاٗلمحن قهاصة 
ىؽ ؾِباَىجاع،  اله٠ في الٗغبُت للٛت ٦مضعؽ الخٗلُم ب٩الىٍع
ضاصي ٖكغ الثاوي  صخت  ً الخد٤٣ لىخاةج  ُٟضة والىدُجت. ؤلٖا
 .ٖكغ الثاوي اله٠ في الٗغبُت اللٛت  ٗلمي
  البُاهاث ٖغى - أ
 اإلاضعؾت ج٣ُُم لىخاةج الىنٟي الخٗغى َى َىا   
ت  اإلاىخج هدى ٖكغ الثاوي للمٗلم ٖكغة الثاهُت اإلاهىُت الثاهٍى
 .الاؾخُإل اؾخبُان زال٫  ً الباخثىن  َىٍع الظي
 2الجضو٫ 
 الاخظًه  ٗاًحر الغ٢م
 : لالَخمام  ثحرة حُُٛت 1
 : للمىاص الخٗغى ويىح 2
 في حؿاٖض الخٗلُمُت اإلاىاص 3
 الخٗلم
4 
 4 الٟهم ؾهلت لٛت اؾخسضام 4
ً اإلااصة بحن اإلاُاب٣ت  5  4 والخمٍغ
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ه الخِ حجم ص٢ت 6  وهٖى
 اإلاؿخسضم
4 
 ٖلى للخهى٫  ألاَلُت 7
٪  ٘ املخخىي   .٧ىٍع
4 
 حؿخسضم أ ثلت - أ ثلت 8
 ٞهم ٖلى الُالب إلاؿاٖضة
 اإلاىاص
4 
 4 ال٨خابت في الىيىح 9
 ٖغى جغجِب في الىيىح 11
 اإلاىاص
4 
 
  البُاهاث جدلُل - باء
 جدلُل هي الخالُت الخُىة البُاهاث، ج٣ضًم بٗض
  ضعؽ أحغاٍ الظي الخ٣ُُم هخاةج ٖلى وبىاء. البُاهاث
 حاء ٦ما الباخثىن  َىٍع الظي اإلاىخج ٖلى الٗغبُت اللٛت
 : الخالُت الىخاةج ٖلى الخهى٫  ًخم الجضو٫، في
ن الاحابه     =  اإلائىٍه اليؿبه    
111 زُاع ٧ل وػ
وػن أٖلى ن
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ه اليؿبه     1 1:اإلائٍى
11 ;
 ×111 =     
 81 %  =      
لها  ٘ حضو٫  ٣ُاؽ  ، ًخم  Likertبمجغص جدٍى
:  ما ٌٗجي أهه 81جد٤ُ٣ الىدُجت بمٗض٫ ئهجاػ ٢ضٍع 
حظاب حًضا ، الة٤ حًضا ، ال جدخاج اإلاىاص الخٗلُمُت ئلى 
  غاحٗتها  غة أزغي.
 الخجاعب الجماُٖت الهٛحرة -3  
 ٖغى البُاهاث -أ   
ت نٛحرة  ً  غي في  جمٖى  جُبحن ،  6اإلاىخج الخٍُى
 ٘ شخهحن لضيهم ٢ضعة حُضة ٖلى الخٗلم ، وشخهحن 
 ٘ ٢ضعة  ٗخضلت ، وشخهحن  ٘ ٢ضعة  ىسًٟت. ؾِخم 
  :ٖغى البُاهاث ال٨مُت في الجضو٫ الخالي
 3الجضو٫ 
 الاؾخجابه  ٗاًحر الغ٢م 
1 2 3 4 5 6 
 4 4 5 5 4 4 حُُٛت  ثحرة لالَخمام 1
 4 4 4 4 4 4 اؾخسضام لٛت ؾهلت الٟهم 2
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 ماعؾت اإلاؿاٖضة في  3
 جدؿحن الٟهم
4 5 5 5 5 4 
ً التي  4 اإلاهام والخماٍع
 جىاؾب اإلاىاص
5 5 5 4 4 5 
 3 5 4 4 4 4 الىيىح في ٦خابت اإلاىاص 5
 4 4 3 4 4 3  ىاص  ثحرة لالَخمام 6
 3 4 4 4 3 4 الىيىح في الىن٠ اإلااصي 7
 ؿخىي ٞهم أوناٝ  8
 اإلاىاص
4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 3 4 4 أ ثلت حؿهل الٟهم 9
 3 4 3 4 4 3 حٗلُماث واضخت 11
   
ُت للخجاعب الجماُٖت الهٛحرة  ٘  البُاهاث الىٖى
ا هي:  ا وازخباَع َغ  اإلاىخجاث التي جم جٍُى
باث ٖلى ٧ل  .1   اصةًخم اؾخيؿار الخضٍع
 جدلُل البُاهاث -باء 
بٗض الخهى٫ ٖلى هخاةج البُاهاث 
بُت، ٦ما َى  ىضر في  ت ججٍغ ال٨مُت  ً  جمٖى
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الجضو٫، الخُىة الخالُت هي جدلُل البُاهاث. 
ت الهٛحرة هي ٦ما ًلي:   هخاةج ازخباع املجمٖى
ه =     اليؿبه اإلائٍى
111 زُاع ٧ل وػن الاحابه  
وػن أٖلى ن
 
 
222 1
11 6 5
 ×111 =  
  %74  =  
 
ت التي جم الخهى٫ 1 ٘ وػن الخُاع َى  ، واليؿبت اإلائٍى
لها  ٘ حضو٫  ٣ُاؽ 74ٖلحها بيؿبت   ٘  Likert: وإطا جم جدٍى
ت لُخم  غاحٗتها حر يغوٍع  هخاةج الة٣ت وحظابت ٚو
 املخا٦ماث اإلاُضاهُت - 4
 ٖغى البُاهاث -أ  
حٗلُمُت ٖلى ن٠  ً ًخم ازخباع  ىخجاث الخُىٍغ في ق٩ل ٦خب 
ُما  24،  ٘ َالب ًهل ٖضصَم ئلى  3ٞئت الىؾاةِ اإلاخٗضصة  شخًها.  ٞو
  ًلي بُاهاث ٦مُت ًٖ ج٣ُُماث الخجاعب اإلاُضاهُت
 
 : الجدول
 الغ٢م   ٗاًحر الىدُجت التي ٢ض ها املجُبىن 
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21, 
22, 23, 24. 
:, ;, ;, ;, :, ;, :, 9, ;, :, ;, :, :, :, ;, :, 
:, 9, ;, :, ;, :, ;, ; 
 1 حُُٛت  ثحرة لالَخمام
:, ;, ;, :, ;, :, ;, ;, :, :, :, ;, ;, ;, ;, :, 
9, ;, :, ;, ;, :, :, : 
 2 الٟهم ؾهلت لٛت اؾخسضام
9, :, ;, :, ;, :, ;, :, :, :, :, ;, :, :, ;, ;, 
:, ;, :, :, :, ;, :, : 
ً  3 الٟهم جدؿحن في حؿاٖض جماٍع
:, ;, :, 9, :, ;, :, :, :, :, ;, :, :, :, ;, 9, 
:, :, ;, :, 9, :, ;, : 
ً اإلاهام  جىاؾب التي والخماٍع
 اإلاىاص
4 
;, :, :, ;, :, :, :, ;, :, ;, :, ;, :, :, :, ;, 
9, 9, :, :, :, ;, :, ; 
 5 اإلاىاص ٦خابت في الىيىح
;, :, :, :, ;, :, :, ;, :, ;, ;, ;, :, :, :, :, 
;, :, ;, :, ;, <, ;, ; 
 6 لالَخمام  ثحرة  ىاص
9, :, :, ;, :, ;, :, ;, :, :, 9, ;, ;, ;, ;, ;, 
:, :, :, :, 9, :, :, ;. 
 7 اإلااصي الىن٠ في الىيىح
:, ;, :, 9, ;, :, :, :, :, :, :, :, :, 9, :, ;, 
;, :, 9, :, ;, :, :, : 
 8 اإلاىاص أوناٝ ٞهم  ؿخىي 
:, ;, ;,9, ;, :, :, :, :, ;, ;, :, 9, :, 9, 9, 
:, ;, 9, :, :, ;, :, ; 
 9 ٞهم ٖلى أ ثلت
9, :, :, 9, 9, 9, 9, ;, :, :, ;, :, ;, ;, :, :, 
:, 9, :, 9, :, 9, 9, 9 
 11 واضخت حٗلُماث
 
 البُاهاث جدلُل - باء
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 اإلاُضاوي، الازخباع ج٣ُُماث  ً ال٨مُت البُاهاث ٖلى الخهى٫  بٗض
 .ًلي ٦ما هي الباٚان  دا٦مت وهدُجت. البُاهاث جدلُل هي الخالُت الخُىة
111 خيار وزن كل  اإلجابة  =   اإلائىٍه اليؿبه    
وزن أعلى  ن
 
1 1111=  اإلائىٍه اليؿبه    
11 8: ;
 ×111 
       =2:,8;4 
ت وؿبت  ٘  لها ،: 84.25  ً  ئٍى  في زم Likert  ٣ُاؽ حضو٫  ئلى وجدٍى
ل  . حضا الة٤ أو حضا حظابت  َإ
 الازخباع بٗض و ا الازخباع ٢بل  ا بُاهاث ٖغى - حُم 
 َالب  ً الازخباع بٗض و ا الازخباع ٢بل  ا صعحاث  ً حضو٫  َىا 
 3 ٖكغ الثاوي اله٠ اإلاخٗضصة الىؾاةِ
بُت هخاةج - ٢بل  ا  الازخباع بٗض  ا و غخلت لالزخباع  ُضاهُت ججٍغ
 5الجضو٫ 
 آزغ ازخباع الازخباع ٢بل  ا الُالب اؾم الغ٢م
 71 1> أديال ادرا 1
اصي ئًض٫ 2  ;7  ;> ٍَغ
 ;7 ;; ا٦مل  غج  ىلجى 3
 21 1> عػ١  الُٟان 4
اوي الُٟخا 5  21 71 ؾاٍَغ
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 ;7 ;> ُٞغي  ٖلُا 6
 21 71 يُاصيا حر٫ ٧ىؾ 7
 21 1> ٖلحزا ئًمي 8
غ باححز 9  ;7 ;; أَػ
 ;2 71 عخمضشخ باًى 11
 21 1> غي بال ؾاُُٞ 11
 ;7 ;> وحاًا  ؾُُٟا 12
13  ً  21 8> ٞسغ  ؾبًر
ضان  14  71 1; ٍػ
 21 >> ٞسغي  15
 ;7 ;> َاع١  16
 71 1; ئهضاٍه٩ى  17
ان 18  21 78 بضأ ٍع
غاء ؾالؿا 19  28 ;> الَؼ
ل 21  21 71 بُلُىى نا ٍى
 71 71 أخمض ؾُاَغاي 21
لحٛغ  22  21 78 اػٍع
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ٟاهُا 23  21 1> ٍػ
 71 1; صعحت ٨ٍغي ػ  24
 
 ٢ُمت  خىؾِ أن اإلاٗغٝو  ً أٖالٍ، اإلاظ٧ىعة البُاهاث و ً
 هدُجت َى الالخ٤ الازخباع ٢ُمت و خىؾِ 62.79   َى اإلاؿب٤ الازخباع
89.95 . 
ُما  62.79 البالٜ اإلاؿب٤ الازخباع ٢ُمت بمخىؾِ ًخٗل٤ ٞو
غ  ىخج أن  الخٓت ًم٨ً ،89.95 الالخ٤ الازخباع ٢ُمت و خىؾِ  الخٍُى
 . الٗغبي الٟهم جدؿحن في هاجر ئهه ٣ًا٫ الباخثىن  به ٣ًىم الظي
ض بٗض و ا الازخباع ٢بل الازخباع ٢ُم هخاةج جدلُل ًخم   ٘  ً  ٍؼ
ت َى َظا. ُٖيخحن  ً T ازخباع  ال٩اةً ٖالج ٖلى جأزحر َىا٥ ٧ان ئطا  ا  ٗٞغ
 البدثي
 =  الاهتهاء
 وبٗض ٢بل اإلاخ٣ض ت للمىخجاث للُالب  ٗغفي ٞهم ًىحض ال=  نٟغ ٞغيُت
  الخٗلُمُت اإلاىاص اؾخسضام
 ٢بل اإلاخ٣ض ت للمىخجاث اإلاٗغفي الُالب ٞهم في ٞغ١  َىا٥=   بضًلت ٞغيُت
 الخٗلُمُت اإلاىاص اؾخسضام وبٗض
 6 الجضو٫ 
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اؾم  الغ٢م
 الُالب 
X1-X8 D d ٢ُمه
8 
 ازخباع الازخباع ٢بل  ا
 آزغ
 111 11 11- 71 1> اصعا أصًال 1
 ئًض٫ 2
اصي  ٍَغ
<;  7; -11 11 111 
ا٦مل  غج  3
  ىلجى
;; 7; -81 81 :11 
 11: 81 81- 21 1> عػ١  الُٟان 4
 الُٟخا 5
اوي  ؾاٍَغ
71 21 -11 11 111 
 111 11 11- ;7 ;> ُٞغي  ٖلُا 6
ا حر٫  7
 يُاصي٧ىؾ
71 21 -11 11 111 
 11: 81 81- 21 1> ٖلحزا ئًمي 8
غ باححز 9  11: 81 81- ;7 ;; أَػ
 ;88 ;1 ;1- ;2 71 باًى 11
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 عخمضشخ
بال  11
 غي ؾاُُٞ
<1 21 -81 81 :11 
 ؾُُٟا 12
 وحاًا 
<; 7; -11 11 111 
13  ً  :98 12 12- 21 8> ٞسغ  ؾبًر
ضان  14  11: 81 81- 71 1; ٍػ
 >13 :1 :1- 21 >> ٞسغي  15
 111 11 11- ;7 ;> َاع١  16
 11: 81 81- 71 1; ئهضاٍه٩ى  17
ان 18  :> 2 2- 21 78 بضأ ٍع
 ؾالؿا 19
غاء  الَؼ
<; 28 -17 17 823 
ل 21  نا ٍى
 بُلُىى
71 21 -11 11 111 
 ؾُاَغاي 21
 أخمض
71 71 -11 11 111 
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لحٛغ  22  :> 2 2- 21 78 اػٍع
ٟاهُا 23  11: 81 81- 21 1> ٍػ
 11: 81 81- 71 1; صعحت ٨ٍغي ػ  42
Σn=8:   Σd=9;1 Σd
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       =1:, ;1 
 
  : T الازخباع  ٗاًحر   
ٌ، زم ٦بحرة ٌٗجي َظا  ً أ٦بر ، ٢ُمت ٧اهذ ئطا   . أ  َا و٢بلذ ٞع
ٌ ٢بلذ، زم َا ت ٌٗجي َظا  ً أنٛغ ، ال٣ُمت ٧اهذ ئطا  . ث  َا وٞع
         =24-1 
         =23 
 T( < 14.51) الٗض ع زم، t 1.15:23 = 1.71=  الجضو٫  t لظل٪
ٌ جم جل٣ي، Ha الىدُجت ٖلى الخهى٫  ًم٨ً ،(1.71) الجضو٫   ٞغيُت ٞع
 اله٠ الٗغبُت اللٛت َالب هدُجت في ٦بحر ازخالٝ َىا٥ ٩ًىن  بدُث. 1
 هاَى  ىاص اؾخسضام وبٗض ٢بل ،3-اإلاخٗضصة الىؾاةِ ٖكغ الثاوي
 ،X2 = 77، 37 ٢ُمت  خىؾِ  ً الخالي. الٗغبُت للٛت ٦ضٖم الخٗلُمُت
  ً أٖلى الازخباع بٗض  ا ٢ُمت أن ٌٗجي  ما ،X1 = 62,79 ٢ُمت و خىؾِ
 الخٗلُمُت لل٨خب اإلاٗغفي الٟهم في ٦بحر ٞغ١  َىا٥. الازخباع ٢بل  ا ٢ُمت
 .اإلاخ٣ض ت
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 الباب الخا ـ
 زاجمت البدث
 واإلاكىعة البدث، في نُاٚتها جم التي للمكا٧ل ئحاباث  ً الٛالٝ ًخ٩ىن  
غاٝ بكأن  .الخٗلُم حىصة ٖلى اإلاؿاٖضة في الهلت طاث ألَا
 الاؾخيخاج . أ
غ خى٫  البدىر وجدلُلها، البُاهاث حم٘ ٖلى بىاء  اإلاىاص جٍُى
 بهاًاو٩ٛاعا  ضعؾت  ً الٗغبُت اللٛت حٗلم ًضٖم ٨٦خاب الخٗلُمُت
ت  ج٣ضًم ًم٨ً وبالخالي ٖكغة، الثاهُت الضعحت  ً اإلاهىُت الثاهٍى
 .الخالي الىدى ٖلى والخىنُاث الاؾخيخاج
غ في اإلاؿخسض ت ؤلاحغاءاث. 1  الضاٖمت ال٨خب جضَعـ جٍُى
 الىدى ٖلى زُىاث زماوي اؾخسضام الٗغبي اإلاؿخىي  هاَى لخٗلم
 اإلاىخج، جهمُم( 3 البُاهاث، حم٘( 2 واإلاكا٧ل، املخخملت( 1 الخالي؛
 صخت  ً الخد٤٣( 4
61 
 
 
  غاحٗت( 7) اإلاىخج، ججغبت( 6 الخهمُم،  غاحٗت( 5 الخهمُم،
 .الاؾخسضام  دا٦مت( 8) و اإلاىخج،
 َلب َى الخٗلُمي هاَى ٦خاب صخت  ً الخد٤٣ هدُجت. 2
 اؾخُإل أصواث الباخثىن  ٣ًضم. اإلاىاص زبراء صخت  ً الخد٤٣
ل  ٗضالث ٌؿخسض ىن  زم اإلاض٤٢ ئلى للغأي -84.  اإلا٣ُاؽ جدٍى
  ثحرة: 68-52 لالَخمام،  ثحرة: 84-68 لالَخمام، حضا  ثحرة: 111
. لالَخمام  ثحرة لِؿذ 36-21 حاطبُت، أ٢ل 52-36 لالَخمام، حضا
لها بمجغص  الىدُجت جد٤ُ٣ ًخم ، Likert حضاو٫   ً حضو٫   ٘ جدٍى
ؿخد٤ ، للٛاًت حظاب أهه ٌٗجي  ما: 51.6 ئهجاػ بمٗض٫  ٦خاب َو
ـ  .اإلاغاحٗاث  ٘ ، الخضَع
 ٞهم ئحغاء( أ: )زال٫  ً اإلاىخجاث ججاعب ٞٗالُت جخم. 3
  ٣اعهت زال٫  ً ، الخ٣ُُم أؾئلت  ٘ هاَى وازخباع للخٗلم الُالب
 ٦خب اؾخسضام وبٗض الخضَعـ ٦خاب اؾخسضام ٢بل الازخباع صعحاث
ـ  = T bel ٖلى الخهى٫  ًم٨ً ، الىدُجت ٖلى الخهى٫  جم. الخضَع
T1 1.15:23 = 1.71 ٖضص ، زم t (14.51 > ) حضو٫ T (1.71 )، 
ٌ ، وعصث هدُجت Ha  ً ٖلحها الخهى٫  ًم٨ً  ٩ًىن  بدُث. HO ٞع
 الثاوي اله٠ الٗغبُت اللٛت َالب هدُجت في ٦بحر ازخالٝ َىا٥
 هاَى  ىاص اؾخسضام وبٗض ٢بل ،3-اإلاخٗضصة الىؾاةِ ٖكغ
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 ،X2 = 77 ٢ُمت  خىؾِ  ً الخالي. الٗغبُت للٛت ٦ضٖم الخٗلُمُت
 بٗض  ا ٢ُمت أن ٌٗجي  ما ،X1 = 62,79 ٢ُمت و خىؾِ ،37
 الٟهم في ٦بحر ٞغ١  َىا٥. الازخباع ٢بل  ا ٢ُمت  ً أٖلى الازخباع
 .اإلاخ٣ض ت الخٗلُمُت لل٨خب اإلاٗغفي
 َىٍع الظي للمىخج الٗغبُت للٛت اإلاٗلم ج٣ُُم هخاةج ٖلى بىاء. 4
 واخضة  غة%. 81 ٖلى الىخاةج خهلذ الجضو٫، في حاء ٦ما الباخثىن 
لها ى: 81 ئهجاػ  ٗض٫  ٘ هخاةج خ٣٣ذ ، حضاو٫   ً حضو٫   ٘ جدٍى   ا َو
  غة جى٣ُذ ئلى جدخاج ال الخٗلُمُت واإلاىاص حضا، الة٤ حضا، حظابت ٌٗجي
 ظ. أزًغ
  الا٢تراخاث - باء 
 الا٢تراخاث الباخثىن  ٢ضم الضعاؾت، في الىاعص والاؾخيخاج البدث ٖلى وبىاء
 : الخالُت
ت الخضَعـ ٦خاب. 1  . اإلاىاص ٞهم الؿهل  ً ًجٗل  خىٖى
غ ًم٨ً. 2 غ البدث أؾالُب باؾخسضام البدث جٍُى  واإلاخٗل٣ت والخٍُى
غ بخٗلُم  اإلاىاص  ٘ ٣ِٞ لِـ أًٞل بك٩ل الٗغبُت اللٛت وجٍُى
غ ٞان ، َباٖت ق٩ل في الخٗلُمُت  جُب٣ُاث ق٩ل في الٗغبُت اللٛت جٍُى
  حُض بغ جُت
ً
 . حضا
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اصة للمٗلمحن ًم٨ً. 3  زال٫  ً الٗغبُت اللٛت َالب بخٗلم الاَخمام ٍػ
الم ووؾاةل الخ٣ىُاث اؾخسضام  .اإلاخاخت ؤلٖا
  أ٦ثر ل٩ُىهىا واٖحن الُالب ٩ًىن  أن ًجب. 4
ً
 وزانت الخٗلم، في وكاَا
 اللٛت ؾُما ال صعؽ، قأن  ً ٣ًللىا أن ًيبغي ال الٗغبُت، اللٛت حٗلم
 .  ُٟضة الٗلىم ٧ل ألن الٗغبُت،
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